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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
DE M O Y 
MANIFIESTO DE LAS J U V E N T U -
DES CONSERVADORAS. 
Madrid, Io. 
Las Juventudes Conservadoras han 
publicado su anunciado manifiesto. 
En él ratifican su adhesión al se-
ñor Maura y excitan a los conserva-
dores todos para que efectúen la 
maycr propaganda en favor de los 
ideales que sustenta el partido, des-
arrollando su fuerza y arraig-o. 
EN HONOR ^DE MORET 
Madrid, Io. 
Al abrirse ayer la sesión del 
Ayuntamiento, el Alcalde don Joa-
quín Ruíz Jiménez p ronunció un 
sentido discurso en elogio del señor 
Moret, enalteciendo su memoria. 
Terminado el discurso se suspen-
dió la sesión en señal de duelo. 
PARA L A ESTATUA DE CAM-
| POAMOR E N N A V I A . 
Madrid, Io. 
En el teatro de la Princesa se ha 
celebrado una fiesta, a beneficio de 
los fondos que se recaudan para eri-
gir una estatua en Navía al esclare-
cido poeta don Ramón de Campoa-
mor. 
La banda municipal de Madrid 
abrió la velada con una selección de 
aires populares asturianos, que ha si-
do muy aplaudida. 
Leyéronse después varias poesías 
dedicadas a enaltecer la memoria 
Éel inspirado autor de las "Dolo-
rasi " y pronunció un discurso gran-
dilocuente don Alejandro Pidal y 
Mon, alcanzando repetidas ovacio-
nes. 
E l teatro de la Princesa estaba 
abarrotado de espectadores, habién-
dose congregado allí toda la colonia 
asturiana de esta Corte. 
B A T A L L A C A M P A L E N U N B A I L E 
Orense, Io. 
E n la parroquia de Piñeiro, parti-
tido de Carballino, celebrábase un 
baile público. 
Entre los mozos concurrentes a la 
fiesta surgió una trifulca que dege-
neró en batalla campal, haciéndose 
más de doscientos disparos de re-
vólver. 
Una de las muchachas que estaba 
bailando y un jcvencito quedaron 
muertos en el campo de la romería y 
son varios los heridos, algunos de 
gravedad. 
E L REY E N FRANCIA.—SU ES-
TADO ES SATISFACTORIO. 
Madrid, Io. 
Dicen de Burdeos que el Rey ha 
realizado una excursión en automó-
vil a la ciudad de Mont-de-Marsan. 
A l regresar a Burdeos celebró nue-
va consulta con el doctor Moure, 
encontrándolo éste perfectamente 
bien. 
Los informes del especialista han 
satisfecho por completo a D. Alfon-
so X I I I . 
S. M. ha obsequiado con una co-
mida al Prefecto de la G-ironda, al 
Alcalde y al Cónsul de España. 
DE METAL BLANCO Y CON DOS 
BAÑOS DE PLATA, son los cubiertos 
que por UN PESO el juego proporcio-
na a ustel LA SECCION X. 
Obispo, 85. Teléfono A 3709 
lANTES IMPDRTA00RE5 PLANTAS Y FLORES 
ESPECIALIDAD en PLANTAS deSALOH 
SEÑORAS: 
-aima distracción más grata que visitar el ¡ardín Lñ DIAMELA. 
en el encontrarán plantas de todas clases y tamaños para el adorno 
SÜS salones y habitaciones. En LA DIAMELA hay facilidad para la 
compos/c/on de ramos, bouqueis, etc. Las órdenes se reciben por el 
¡ l l 0 ™ ^ y se sirven en el acto, francas de porte. E l ¡ardín 
^ m M E L A está situado en la calle 25 esquina a J , Vedado. Haba-
na, trente al paradero de los tranvías de la Universidad. 
¿ L O V I S I T A R A ? 
L A C A S A 
EFECTOS DE VIAJE, O'Keiliy 87 
M E J O R S U R T I D A D E C U B A 
SSfc ^ .sopbrei"e"a. bastones, paraguas, baúles de todas clases, camarotes, 
2 ¡ K con y s'n neceser, maletas y cestos para autoraóvü, capas de 
w cíaturones, monederos, carteras de todas clases, mantas de vlaie, oorras 
cepiüos, alfombras, etc., etc., todo sumamente ecopómícn. 1 ' 9 -1 
Jf tEFONO A - 3 3 4 8 . — O ' R E I L L Y 87. T H E T O U R I S T . 
Vegetai M T E S ¿¿G 0 Si T i íü E m T H L " 
ez é Instantánea .a mejor de todas. Conserva el cabello eu eu brl-^ COMPÍ AXt̂  De veilta: en el Depósito General, á $2-50 el Escuche A P L A C I E N T E . " OBISPO 119. TELEFONO A-:872 ^ ' U - ü e . 
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ACTUALIDADES 
E l programa de Romanones pare-
ce ser un programa moderado. 
No hay en él, si hemos de juzgar 
por las noticias del cable, radicalis-
mos antirreligiosos n i extremadas 
concesiones a republicanos y socia-
listas. 
Quizá por eso se espera una próxi-
ma inteligencia entre conservadores 
y liberales. 
Y acaso, también, por haber sido 
todo eso convenido entre el Rey y 
los jefes de los dos partidos guber-
namentales, ha podido Maura volver 
a hacerse cargo de la jefatura del 
partido conservador 
Pero si estas presunciones se con-
firman, pronto veremos a radicales y 
socialistas arreciar en sus ataques a 
las instituciones y en sus amenazas 
de perturbar el orden público. 
Y, al f in , habrá que darles la ba-
talla, como sostenía Maura. 
Sólo que ahora, en vez de ser los 
conservadores los que inicien esa lu-
cha entre el Trono liberal y los par-
tidos de la extrema izquierda, serán 
los liberales. 
Así, a la hora de dar la batalla a 
la revolución, se ha l l a rán al lado de 
la monarquía constitucional las dos 
agrupaciones políticas que desde la 
sublevación de Sagunto (hace 38 
años) han venido gobernando a Es-
paña. 
¿Serán los liberales fieles hasta la 
muerte en los combates encarnizados 
que se avecinan? 
¿Seguirán al Conde de Romano-
nes, en su nuevo rumbo, todos los 
antiguos fusionistas, hasta los que 
pensaban imitar a Combes, revisar el 
proceso de Ferrer y salvar la monar-
quía con inyecciones de suero repu-
blicano ?. 
Probablemente no; pero lo seguro 
es que ni Azcárate ni los demás re-
publicanos llamados recientemente a 
A LOS COCHEROS DE PLAZA 
En un coche que se tomó en la Pla-
za de Armas el jueves por la tarde pa-
ra i r hasta Belascoaín y San Lázaro, 
se dejó olvidada por un alumno del co-
legio de la Salle del Vedada, una car-
tera grande conteniendo libros. Ruc-
gasele al cochero que entregue la car-
tera en Lamparilla número 4, ferrete-
ría de Casteleiro .y Vizoso, S. en C , 
donde se le gralificará. 
C 432 2 t - l 2d-2 
S E SOLICITA UNA COCINERA EN-
tendida y que ofrez-ca referencias; diri-
girse a Villegas núm. 27, altos. 
1460 4-1 
Anuncios en periódicos y re-
vistas. Dibujes y grabados 
modernos — ECONOMÍA PO-
SITIVA A LOS ANUNCIANTES. = = 
L U Z No. 53, (G) .—Telé fono A-4937. 
C 398 6-31 
Palacio habrá-n visto con buenos ojos 
el parto de los montes con que al 
fin ha salido Romanones, pues no 
parece sino que aquellas caricias del 
Rey no tenían otro objeto que el de 
preparar ese programa que habría de 
hacer posible la vuelta al poder del 
temido y odiado Maura 
i^» i » i 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
B A T U R R I L L O 
•Sí, señor Manuel Bielsa—Eleute-
r i o ' ' en las lides del perioidismo cama-
güeyano—no tengo inconveniente, si-
no gusto, en trocar el respeto que le 
ofrecía, por una sincera amistad, na-
cida de las dulces relaciones del com-
pañerismo. Con esta manifestación^ y 
con darle gracias por habár publica-
do usted, ín tegra y comentada, mi 
•carta en la sección " A pluma y tije-
r a " que usted redacta, podríaímos dar 
por terminado el incidente a que dió 
lugar mi buen deseo de averiguar si 
habían sido lesionados los derechos 
del señor Luanes, catedrát ico de una 
imaginariai Granja Agrícola. Pero in-
siste usted en que no fué correcta mi 
actitud, sino parcial en favor del se-
ñor Excipión de Varona, y debo insis-
t i r en que hajy error en eso. Reprodu-
je la carta de Luaces, la de Comallon-
ga y la de Varona, y me eché a un la-
do, viendo que había intereses mate 
ríales encontra'dos; esto era correcto, 
sólo tuve frases afectuosas para don 
Excipión, porque, al enviarme la su-
ya, modestamente se creyó sin tí tulos, 
pequeño, osado, al dirigirse a mí ; y yo 
que sé antes que usted que no paso de 
medianía en las letras cubanas, nece-
sitaba demostrarle que su derecho era 
cabal y que ninguna persona decente 
había necesidad de excusas para ha-
blar conmigo. No puede darse mejor 
reconocimiento de mi humildad. 
Eso no merecía, señor Bielsa, que 
uste'd dijera de m í : "Gra fómano , 
aquejado del pruri to de escribir dos 
veces al d í a ; desconocedor de los 
asuntos que ligeramente trata, n i no-
table escritor, n i estilista, n i sociólo-
go, n i l i terato; hombre que todo lo 
desflora y pretende sentar plaza de 
educador." 
Todo eso habría estado bien si se 
tratara de juzgar mi personalidad l i -
teraria, porque yo hubiera hecho alar-
des de sociólogo o estilista, o me hu-
biera presentado a oposiciones para 
disputar puestos, glorias y fama, a us-
ted o a cualquiera otro de los escrito-
res de mi pa í s ; para el asunto de las 
fincas propuestas para la Granja de 
Camagüey, estaba de más la exhibi-
ción de mis méritos o de mis preten-
siones. 
No descubría usted, ilustrado com-
pañero, que soy una medianía. Pre-
cisamente he mostrado empeño en re-
petir desde estas columnas, que soy 
un obrero, un carpintero, oscuro, que 
ni siquiera soy bachiller, aquí donde 
tantos con ese t í tulo no saben conju-
gar un verbo; que mi padre no pudo 
costear mi educación, que nací y vivo 
en una aldea, que mi cultura, super-
ficial, y mi inteligencia, mediana, no 
han inspirado jamás a los lauros de la 
historia, y que sólo hace -alardes m i 
corazón de honradez personal, de sin-
ceridad en los sentimientos, de agra-
decido y de amante de Cuba, todo lo 
cual puede ser experimentado y ejer-
cido hasta por el pobre carbonero que 
surte de combustible la cocina de mi 
casa. 
<£Eso de escribir en el DIARIO pare-
ce a muchos una patente de notabili-
dad; por verse en letras de molde 
allá van cartas y consultas; es malo 
el vehículo? enseña la oreja el señor 
Aramburu; es un vulgar polígrafo ; su 
modestia es falsa—insulto inmerecido, 
señor Bielsa—escribe siempre en pr i -
mera persona—mi censor también es-
cribe en primera persona—es "yois-
t a " como el mismo a quien censura— 
presume de educador y es tenido en 
concepto de un diccionario parlante." 
Todo eso escribió usted de mí, que no 
le había ofendido, que no le discutía, 
que no había dado motivo para ello, 
que más dichoso me considero siendo 
amigo de usted que su adversario, 
aunque la Granja se establezca en la 
finca de Caballero, o en la de Luaces 
o en la de Varona. 
No confieso ahora que desconocía 
el secreto de la Granja; desde que re-
cibí la célebre tarjeta lo dije, reco-
mendé a mis lectores las cartas de los 
interesados; en lo que no pude com-
placer al señor Luaces fué en prolon-
gar indefinidamente una controversia 
en que jugaban "pesos," en que se de-
batía la venta de terrenos; por eso pu-
se punto; por eso molestó él y apeló a 
la pluma del compañero que, en vez 
de comparar fincas con fincas y de-
nunciar chanchullos, fué a buscar su-
puestas vanidades mías y a atacar la 
popularidad del DIARIO DE LA MARINA, 
que en nada estorba a la popularidad 
de " E l Camagüeyano. ' 
Reconoce usted que soy honrado, 
absolutamente honrado; cualidad más 
digna que el t í tulo de periodista in-
signe, cuando es un chantagista el que 
lo lleva—ejemplo Mr. Girardin, citado 
por usted—aplaude usted que haya 
hecho de mi pluma mediocre un cul-
to, y después de ello se atreve a ben-
decir el incidente si de él nacen co-
rrientes de amistad entre nosotros, y 
ya entonces no me queda sino exten-
der la diestra a t ravés de la distancia 
y decir a usted: Sí, me complace 
mantener con usted cordialísimas re-
laciones; sí, quiero ser amigo de us-
ted, periodista provinciano como yo, 
con t í tu lo de maestro público como 
yo, emborronador de cuartillas como 
yo'; pero más y mejor consagrado que 
yo en el campo de las letras, a tal pun-
to que puede merecidamente consig-
nar en sus tarjetas de saludo: " M a -
nuel Bielsa—Profesor y Periodista." 
Las mías, cuando las uso, sólo llevan 
escritas las letras de mis nombres y 
apellido, porque todavía no sé, a los 
37 años de hablar diariamente con mi 
pueblo, si tengo derecho a titularme 
como Escobar, Gómez y Rivero eu 
Cuba, como Moróte, Figueroa y Maez-
tu en España. 
Acaso de nuestro futuro mutuo 
acercamiento, de la consolidación de 
nuestros relaciones de compañerismo, 
si en lo adel&nte puedo recibir " E l Ca-
m a g ü e y a n o , " derive la lectura de su 
sección enseñanzas literarias y socio-
lógicas que eleven un tanto mi actual 
medianía y me permitan servir con 
más eficacia los altos intereses de 
nuestro país. 
Los repór te rs habaneros, en hermo-
so acto de solidaridad profesional, 
han acordado dirigirse al Primer Se-
cretario de la Legación americana, en 
súplica de su perdón para el joven En-
rique Maza que cumple pena de p r i -
sión por injuria de obra al citado di-
plomático. 
M i voz humilde se une a ese coro al-
truista ; mi ruego no quiere ser el úl-
timo ahora, como fué de los primeros 
meses a t rá s para pedir a Mr. Gibson 
que diera por terminado su agravio 
y permitiera a nuestras leyes resti-
tuir la libertad al equivocado perio-
dista. 
Por lo mismo que en aquellos días 
de apasionamiento, cuando ciertos 
periódicos celebraban el injustificado 
atrevimiento de nuestro compañero y 
contra el representante norte-america-
no ver t ían conceptos lastimadores, 
condené la acción de Maza y me dolí 
de que se hubiese dado en nuestra tie-
rra un espectáculo que nunca se da 
en naciones cultas, porque los diplo-
máticos extranjeros son inviolables, 
sagradas sus personas, por la majes-
tad del cargo que desempeñan, por lo 
mismo me considero autorizado para 
implorar grgeia. Y sinceramente de-
los mejores del mundo, los 
I más flexibles y duraderos. 
Véase el ANUNCIO aue se exhibe en 
C 315 alt. E-21 
[ E i p e j ó Negro y J a m á s C a l v o ] 
Tres o cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No tiñe 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceie perfumado. En Droguerías, Boticas 
y Perfumería. Agente general, F . Rodrí-
guez, Apartado 587. 
1452 alt. i ' 
L A M E J O R D E T O D A S . 
B E J A A L GABCLUl* SU S R I L L D Y 
O B I S P O 103 
O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
S3 EL ESTUCHE 
515 alt. 13-11 E. 
, aasa ; H L ¥ C M S 
C E F S R O O R Í E N T A L D E L D r . J . G A R D A ^ J O 
E x t i r p a l a c a s p a , v i g o r i z a y h a c e r e n a c e r n u e v o c a b e l l o , m a n t e n i e n d o s i e m p r e l i m p i o y 
s a n o e l c r á n e o d e t o d a e n f e r m e d a d N o h a y n a d a m e j o r , D r . J . G A R D A N O . B e l a s c o a i n 117 
y D r o g u e r í a s s P e r f u m e r í a s y B o t i c a s d e c r é d i t o . 
C 913 312.6 M 
i> IARiO DE L A MAJRLNA.—üaieioü ae la tam (Drero i . oe i y j ; 5 , 
£.eo que Enrique Maza sea puesto en 
libertad cuanto arntes y torne a ga-
narse honradamente la vida en las l i -
des de la prensa. 
JOAQUIN N. A R x i M B U R U 
POR CURROS É i í o i z 
Nuestro querido amigo el director 
del "Heraldo Españo l , " de Ciego de 
Avila, nos envía la siguiente carta que 
le agradecemos, así como el importe de 
lo por él recaudado. 
Ciego de Avila, 30 de Enero de 1913 
Sr. Nicolás Rivero, 
Habana. 
Muy señor mío y distinguido maes-
tro :: 
Tengo el honor de remitirle una le-
tra por valor de $32,70 plata, resulta-
do de la recolecta iniciada por varios 
amigos, secundando la invitación de 
usted y esta publicación, que ha coad-
yuvado modestamente a la suscripción 
abierta por el periódico de su digna di-
rección, para contribuir a la erección 
de un mausoleo en La Coruña, que 
perpetúe la memoria del insigne Cu-
rros Enríquez, hijo preclaro de tan no-
ble ciudad. 
Lamento no haber podido publicar 
la lista de los donantes en esta fecha, 
pero tengo el propósito de efectuarlo 
en breve y al mismo tiempo el retrato 
del notable escritor galaico. 
Habana, 31 de Enero de 1913. 
Sr. Nicoláa Rivero. 
Director del DIARIO DE LA MARINA. 
, Muy señor mío: 
Me es grato adjuntarle a la presen-
te la suma de tres pesos plata españo-
la para el monumento de Curros En-
ríquez; dos del que suscribe y uno del 
señor Lucio Bustillo y Casal. 
Aprovecho esta oportunidad para 
ofrecerme de usted suyo affmo. y s. s. 




PARA CON SU PRODUCTO LEVANTAR 
EN GALICIA UN MONUMENTO FU-
NERARIO DONDE DESCANSEN LAS 
CENIZAS DEL INMORTAL POETA 
CURROS ENRÍQUEZ. 
ORO 




P L A T A 
Suma anterior $1.973,37 
Remitido por el Director del 
"Heraldo E s p a ñ o l , " de 
Ciego de Avila 32,70 
T). Tiburcio Ibarra 2,00 
D. Lucio Bustillo y Casal. . 1,00 
Total $2.009,07 
A l comunicarnos el cable la noti-
cia de que Mr. Pomcaré había resul-
tado elegido para Presidente de la 
República francesa, dijimos que esta 
elección nos parecía la más acerta-
da y aun"'dentro' y fuera de Francia 
sería bien acogida la decisión de los 
representantes del pueblo francés. 
Así ha sido, en efecto: en España 
causó impresión grat ís ima y la pren-
sa de casi todas las naciones de Eu-
ropa saluda al nuevo Presidente, es-
perando de él las iniciativas de que 
ha dado pruebas durante su corta 
permanencia en la jefatura del Go-
bierno. 
"Las Novedades," de Nueva York , 
cita a este, respecto una observactón 
sobre práct icas anteriores y califica 
el triunfo de Poincaré de magnífico 
ejemplo para un pueblo que ejerce 
no pocas influencias en la política 
genera'l de Europa. 
Dice el colega naoyorkino que des-
de que Francia adoptó la Constitu-
ción actual y G-ambetta prommció su 
famosa frase, ordenando a Mac-
Mahon ''someterse o d i m i t i r , " el po-
der de las Cámaras lleg^ó a ser tan 
grande, que tanto los senadores como 
los diputados, celosos de sus premi-
nencias adquirieron el hábito de ele-
gir como Presidente a. hombres cuya 
devoción al principio de la suprema-
cía del poder legislativo estuviera 
fuera de dudas; y como para preser-
var esa supremacía era necesario que 
el Presidente de la República fuera 
un hombre sin iniciativas, dispuesto 
a sacrificar las demás atribuciones 
que le concede la Constitución fran-
cesa, para desempeñar el papel de 
mera figura decorativa, la elección 
recaía casi siempre en hombres cuya 
personalidad no er.i muy marcada; y 
cuando por excepción ocupaba el 
puesto un personaje como Casimir 
Perier, se veía obligado a renunciar 
a causa de la "intolerable impoten-
cia e inutil idad a que estaba reduci-
do el Presidente, bajo la Constitución 
actual." 
Los inconvenientes de un sistema 
semejante se hicieron patentes, cuan-
do el bloque radical logró formar una 
mayor ía que dominó en Francia du-
rante los últimos o(-ho años, logrando 
con su intransigencia provocar una 
reacción mareada en el pueblo fran-
cés, que llegó a manifestar su disgus-
to hasta contra el mismo sistema par-
lamentario. 
Mr. Aríst ide Briand, conociendo 
las tendencias que prevalecían en la 
opinión pública, t ra tó de encauzarlas 
e inició una modificación de la polí-
tica radical imperante. 
'Coincidió con ese movimiento el 
incidente de Agadir, y entonces se 
formó el Ministerio de altura, que, 
presidido por Mr. Poincaré, devolvió 
a Francia toda la influeoicia que ha-
bía ejercido en otros tiempos en los 
consejos de la diplomacia europea. 
En estos últimos tiempos, Mr. 
Poincaré ha desempeñado un papel 
important ís imo en la política interna-
cional de Europa, y es imposible que 
desde la Presidencia de la República 
deje de inf lu i r en la política exterior 
de Francia, por lo menos. 
Su elección ha sido interpretada co-
mo una demostración del Parlamento, 
en favor de que el Presidente de la 
República tenga más iniciativa y ma-
yor autoridad en los negocios del Es-
tado. 
Mr. Olemenceau, reconociendo en 
la personalidad de Mr. Poincaré un 
verdadero peligro para el predominio 
dei grupo radical, no ha hed ió más 
que oponer obstáculos a la marcha 
del Gobierno en estos últ imos tiem-
pos, y la oposición que hizo a su can-
didatura contr ibuyó poderosa/mente 
a que los grupos moderados y reac-
cionarios de las Cámaras votaran por 
Poincaré. 
Eso ha servido para que los radica-
les acusaran a éste de haber sido 
electo por los elementos conservado-
res; pero como el t r iunfo fué tan es-
pléndido, ha sido fácil comprobar que 
Mr. Poincaré, prescindiendo de ese 
contingente, hubiera sido electo por 
una mayoría de cuarenta y un votos. 
Ese triunfo representa, pues, una 
derrota para el bloque radical fran-
cés ; y el 'hecho de que al renunciar 
Mr. Poincaré la Presidencia del Con-
sejo de Ministros con motivo de su 
elección, se haya encargado a Mr . 
Briand de formar el nuevo gabinete, 
ha hecho más marcada esa derrota. 
Mr. Briand ha tropezado con algu-
nas dificultades para formar el nuevo 
gabinete, del cual qneda eliminado 
Mr. Delcassé; pero lo que preocupa 
más a la generalidad de los pottíticos 
franceses, es la luoha terrible que se 
prepara entre los radicales y demás 
grupos que forman la mayoría repu-
blicana en las Cámaras . 
Mr. Clemenceau cuenta con que su 
grupo es aún muy fuerte, y será re-
forzado por los partidarios de Mr . 
Combes; y como el jefe radical es 
hombre que no se reconoce vencido 
jamás , es indudable que ago ta r á to-
dos los recursos de su gran talento 
para recuperar el predominio que ha 
perdido su partido. 
Pero frente a él estará el Presiden-
te, hombre de gran talento, un gran 
abogado y estadista, cuya habilidad 
y energía son reconocidas universal-
mente, y que cuenta con la confianza 
de sus conciudadanos. En él está re-
presentadas las más altas aspiracio-
nes nacionales, y ya se diseña en el 
horizonte cuál será el campo en que 
ha de librarse 'la batalla, pues los ra-
dicales t r a t a r á n de restringir cnanto 
puedan los poderes del Presidente, y 
Mr. de Poincaré no es hombre capaz 
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de conformarse con representar el 
papel de mera figura decorativa, má-
xime cuando ha llegado a la Presi-
dencia mientras esiaba en el zenit de 
su carrera como estadista, tomando 
parte activa en tolos los asuntos de 
Francia y de Europa. 
Por eso dijimos, y afirmamos hoy, 
robustecida da nuestra por valiosas 
opiniones del extranjero, qne el 
triunfo de Poincaré es el tr iunfo de 
la paz y la tranquilidad fuera y den-
tro de la República francesa y la ga-
rant ía para .España de qne serán res-
petadas las cláusulas de su reciente 
Tratado sobre Marruecos. 
G. R. 
EH m Ú l ENRIQUE M U 
L a reunión de anoche. 
En la morada de nuestro estimada 
compañero " T i s t B i t s " se reunieron 
anoche los repór te rs de la prensa dia-
ria habanera con objeto de tomar 
acuerdos conducentes a obtener el in-
dulto de su compañero Enrique Maza, 
preso en la cárcel de la Habana. 
A dicha reunión, en la que reinó un 
loable espíri tu de solidaridad y com-
pañerismo, acudieron los señores si-
guientes : 
José Capmany, José Benítez, Miguel 
Roldán, Carlos Cantera, Antonio I ra i -
zos, Constantino Cabal, Delio Mesa, 
Nicolás Pérez, Armando, Rodríguez, 
Emilio Turna, Guillermo Herrera, Je-
sús Sainz de la Mora, Abelardo S. Va-
rona, Rafael Carreras, Oscar Pérez, 
Oscar Herrera, Jorge Lnderman, Car-
los Varona, Gustavo Vülanueva, José 
A. Fernández , José F. Castro, José L i -
zazo, Alfonso Mugía, Ceferino Sainz 
de la Mora. 
iSe tomaron varios acuerdos que se 
nos antojan eficacísimos para la ob-
tención de cuanto se proponen los re-
pórters? y que no publicamos por ha-
berse acordado también que fueran se-
cretos. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
Anoche ocurrió un choque entre un 
tren de caña de los F . C. Unidos y uno 
de viajeros del Havana Central. 
E l hecho tuvo lugar en el Empalme 
F . C. H . Central, y donde se separan 
las líneas de Guanajay y Güines, cuan-
do el tren 440 que fué el que chocó 
con el de caña, pasó por allí, el de 
caña estaba operando y había dejado 
el chucho cambiado para la principal. 
Como es natural, unido a la casnali-
dad de estar apagado el farol del chu-
cho, el tren 440 se precipitó sobre el 
de caña, sufriendo heridas graves su 
motorista señor José Quintana y va-
rios pasajeros que iban en el 440. 
Los dos coches que componían el 
tren 440, quedaron descarrilados, así 
como tres de los 14 de que estaba for-
mado el de caña. 
Los heridos fueron traídos inmedia-
tamente para la Habang, en un tren 
Especial; en el tren 447 que salió dé 
E l Central a las 7 p. m., pero por or-
den posterior, retrocedió con los heri-
dos. 
La patente 
de ¡os médicos 
Hasta la Junta Superior de Sanidad 
se hia conmovido al aviso de que todos 
los médicos deben pagar k patente 
municipal. 
Horra es ya de que haya quien se 
conmueva con las desgracias de los po-
bres médicos o de los médicos pobres; 
más dle ocho años hace que vengo pa-
gando la patente, a pesar de que en el 
ejercicio de mi profesión alivio al teso-
ro municipal en algunos miles de pe-
sos al año. 
En el seno de la Corporación Muni-
cipal, en las poltronas del Ayunta-
miento habanero han figurado y figu-
ran muchws profesionales que no han 
querido o no han podido evitar que se 
nos duplicase el valor de la patente. 
Casi n ingún médico ha contribuido 
a levantar las cargas municipales, y 
los que inocentemente hemos pagado, 
hemos sufrido grandes persecuciones. 
De mí se deair que en más de una oca-
sión me han venido a apremiar y has-
ta a embargar, en tanto que muchos 
compañeros ejercían y medraban sin 
pagar la dichosa patente. 
Y no es solo la patente profesional 
lo que tenemos que pagar, sino la cha-
pa del coche que nos sirve para visitar 
a nuestros enfermos solventes e insol-
ventes. 
¿Cómo se las a r reg la r ía nuestro 
Ayuntamiento si los médicos nos resis-
t iéramos "a visitar y consultar a los 
cientos de pobres que nos embargan 
nuestro tiempo? 
No hay un sólo médico que deje de 
visitar o consultar gratuitamente a 
gran número de pobres de la ciudad; 
yo, por mi parte, estoy dispuesto a 
darle al Ayuntamiento todo lo que 
me produce mi clientela solvente a 
cambio de que él me pague las con-
sultas y visitas de los pobres que a 
diario veo. H a r í a yo un fruen negocio 
y como yo lo ha r í an casi todos los mé-
dicos que ejercen en esta ciudad rica. 
Tengo la seguridad de que si el 
precio de la patente fuese de cinco pe-
sos, todos los médicos que ejercen en 
la Habana estar ían en paz con el 
Ayuntamiento; pero veinticinco pe-
sos 
i Y el •Colegio Médico? Ahora puede 
hacer algo en bien de los profesores 
que tienen que pagar. 
No hay más camino: o todos o nin-
guno. 
DB. M. DBLPIN. 
ÍÜAUS 
D . Miguel Artigü, 
Después de larga ausenci 7 
gresado a esta isla nuestro a ^ 
amigo y compañero on la n / 8 ^ 
Miguel Artigues y Mulef acS* ^ 
i'edactor-corresponsal-viaV^ t51̂  3r-eor sal-viaieí.n íilllf 
Tribuna", de Barcelona de ' 
. Agradecemos al antiguo ami 
ludo que nos ha dirigido e elsa. 
carta y deseárnosle grata perm ^ 
entre nosotros. ^nci^ 
Curioso 
r o m p e c a b e z a s 
No se habla de otra cosa en l9 ̂  
baña, más que del nuevo roame 
zas que se vende en la gran L ' ^ ' 
ría de la moda, E l Bosque dP ^ i ^ 
Obispo 74. Por muy p r á c t i c 0 S 
en encontrar soluciones a esta > 
de entretenimientos, el que ™, 8 
E l Bosque de Bolonia volverá i % 
cualquiera; muchos grandes iu^V 
res de ajedres no han podido ¿ 
trarle solución. No se crea que n00?" 
tiene; la tiene, y en tres o cuatroV 
mas distintos. Hay quien ami T 
diez centenes contra un peso a 
en una semana no se dá con la cl^ 
de la solución. aV5 
Sólo vale este rompe cabe? 
¡treinta centavos! 
E l Bosque de Bolonia siempre | 
ne novedades; entre éstas presenta!" 
nueva máquina niquelada para afila* 
las hojas de la navaja GII*LEpi¡p 
con la que se puede uno afeitar 50 ¡ 
60 veces. 
Se han puesto a la venta las cu. 
biertas de metal plateadas, que durai 
infínidad de años, y a precios tara-
tísimos. 
D E P O L I C Í A 
OIBCniLIAR 
¡De acuerdo con el señor Alcalde h 
la Habana el Jefe de Policía ha dicta, 
do una Circular prohibiendo que las; 
comparsas que paseen por la cindal 
lleven tambores, güiros y otros obje-' 
tos que remeden a las costmnbrís 
africanas, castigando severamente &! 
los que infrinjan esta disposición. 
S E R P E N I A 
S O O j O i 
serecibieri 
en la Libre»; 
• B , , , , , , - - - ~ " — " ría, Impren-
ta y J u g u e t e r í a de B E L E N , CW 
postela 141.—Se venden al por 
mayor y menor a precios muy bi 
ratos. 
C 885 6̂ 29 lm-2 
P A T R O N E S G R A T I S 
RECOMENDAMOS muy eficazmente a las damas la adquisición del 
V 
c u y a p u b l i c a c i ó n c o n s t i t u y e un 
s u c e s s e n l a M O D A p o r e l lujo 
) q u e s e m a n i f i e s t a e n s u s d i s e ñ o s 
é i m p r e s i ó n . A d e m á s , O B S E Q U I A 
C O N U N P A T R O N C U A L Q U I E R A d e l m i s m o c a t á l o g o a l a p r e s e n t a c i ó n e n nuestro 
D E P A R T A M E N T O D E M O D A S Y P A T R O N E S 
d e l C U P O N q u e t r a e e l m i s m o e n l a p á g i n a n u m e r o 89. 
T O " S o l í s , H n o . y C í 
A GALIANO Y SAN RAFAEL 
TelDOS.A-722lyA-7222 
C 886 a l t 2-29 
S E D A S D E G R A N F A N T A S I A , P A R A 
B A I L E S , P A S E O S , T E A T R O S Y S O I R E E S , E N 
4 4 F I N D E S I G L O " 
Rasos granadina, en colores; Crepé de China, surtido de colores; Chiflones; Muse-
linas; Tafetanes tornasol; C a r m e n s s é ; P a ñ o s iiberty, de seda; Rasos liberty, dos tonos de 
color; Ratlné de seda. Alpacas de seda tornasol; Ottomanos y layas tornasol; Granadinas 
caladas, en colores; Crepé de China y radium pompadour; Granadinas tornasol y color en-
tero para velar; Chantung; Radium; Buratos; Crespones; Raso liberty en todos anchos y 
surtido completo de colores; Vestidos en caja de gran fantas ía , de marquisette tornasol: 
Adornos el mejor surtido en Galones de cuentas y canutillo; de seda, infinidad de estilos; 
encajes y entredoses ratiné; Chantilly en todos anchos; Guarniciones y medias guarnicio-
nes; Guantes de cabritilla, en todos t a m a ñ o s ; Cuellos de guipour con estola; todo acabado 
de recibir para la presente e s tac ión . 
RECOMENDAMOS MUY E F I C A Z M E N T E N U E S T R O JABON E S P E C I A L DE OLOR 
EXQUISITO " F I N D E S I G L O * * LA CREMA LISIANA LA MEJOR QUE SE CONOCE 
PARA HACER D E S A P A R E C E R LAS P E C A S Y LAS MANCHAS Y C O N S E R V A R UN CUTIS 
HERMOSO. 
U N I C O D E P O S I T O : : 
| J f S a n R a f a e l 2 1 y A g u i l a 8 0 
T e f n s , A - 7 2 3 6 y A - 7 2 3 7 
D I A S I O D E L A MABíINA.—©fláci&a 'de la tarde.--Febrero 1°. de 1913. 
C i t a c i o n e S j J u d i i c i a l e s 
1 faceta del 31.) _ 
An* de primera instancia. 
Í T C r al señor Antonio Rioq. 
E Santa Clara, al señor Juan St-
V* V González. ^ 
C&<1 Judo* Municipales: 
J /Wa, a La señora María Me-
1)6 sllvi viuda de Serrano. 
dlnfl Güines, a los herederos de don 
prudencio Padrón y de don Benigno 
^ G u a n a j a y , a los señores Meli-
. Alazar; Narciso, Antonio y Gm-
^ ina Miranda, y Pedro Nandin, 
l! i1(,rederos o causahabientes. 
5U6De Morón, al señor Eduvigis Fra^ 
gela 7 Pére^ ^ 
p o r l S o f í c i n a s 
P A L A C I O 
A despedirse 
El Ministro de Noruega, Sr. Strom 
. ¿tuvo esta mañana en Palacio 
n objeto de despedirse del señor 
Residente de la República, por em-
Lcar el lunes para Méjico. 
Acompañaba al referido diplomáti-
c0 4 Subsecretario de Estado, señor 
Patterson. 
E l señor Barraqué 
Esta mañana visitó a l Jefe del Es-
todo el ex-Secretario de Justicia se-
flor Barraqué. 
Entrevista 
Acompañado del Presidente de la 
Cámara, señor Ferrara, se entrevistó 
esta mañana con el señor Presidente 
de la República el ' ' leader" de los l i -
berales de las Villas, señor José Fer-
nández ("•Chichi") quien solicitó el 
inátilto de José María Hernández . 
Dichos señores hablaron también de 
política. 
i su salida de Palacio aseguró ' 'Chi -
chi" a los repórters que durante la 
gestión del general 'Grómez los libéralos 
no alterarán el orden en las Villas, de-
pendiendo en lo futuro del tacto que 
demuestre en el gobierno el general 
Menocal. 
Petáfción de indulto 
Los señores Ramón A. Cátala y Ra-
fael Pastor, en nombre de la Acade-
mia de Artes y Letras, solicitaron es-
ta mañana del señor Presidente de la 
República el indulto del músico Ge-
rardo Díaz. 
dio, 'que se cree casual, fué apagado 
con el auxilio de los vecinos. • 
Herido grave 
En Aguada de Pasajeros, Cien fue-
gos, fué herido gravemente el español 
Manuel Rodríguez, por Juan Marrero, 
quien fué detenido. 
S E C R E T A R I A D E SSTADO 
Autorización 
'Se ha autorizado al señor Charles J. 
Bur l ing para que pueda ejercer las 
funciones de Vicecónsul interino de la 
Gran Bre taña en Matanzas, mientras 
dure la ausencia del t i tular "W. 0. A. 
Masters. 
E l Ministro Francés 
/ Esta mañana se entrevistó eon el Se-
cretario de Estado, señor Sanguily, 
(el Ministro de Francia Mr. de Clercq. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Para el alcantarillado 
Se ha recordado a la Secretar ía de 
Instrucción Públ ica el escrito en que 
se le pedía permiso para dedicar a 
depósito del alcantarillado, el patio 
de la Escuela Luz Caballero. 
Una queja 
Los señores León Céspedes y Jo-
seph M . Vallia, se han quejado al 
Jefe de la Marina Nacional de ha-
llarse cerrado al paso un puente 
construido por el señor Charles I l a -
rrah, sobre el río " Jaimanitas." 
Dicha queja se ha remitido a la 
Secretaría de Hacienda. 
E l señor Alvarez 
Vencida la licencia que disfruta-
ba, esta mañana tomó posesión nue-
vamente del cargo de Contador Ge-
neral de la Loter ía Nacional, el se-
ñor Belisario Alvarez. 
820EETASIA D E GOBEKÍíACIOÍi 
Tranquilidad 
El Secretario de Gobernación, señor 
Mencía, nos manifestó esta mañana que 
existía tranquilidad en toda la Repú-
blica. 
Una carta de Periquito Pérez 
Bpí mayor general Pedro A. Pérez 
"Ha dirigido una carta desde Guan-
tánamo al Secretario de Goberna-
ción, en la que le participa que no 
na enviado telegrama alguno a dicho 
Centro manifestando que en aquella 
localidad y su jurisdicción se cons-
pira, ni que ha autorizado a persona 
alguna para tratar del asunto como 
ha publicado un periódico de esti 
capital. 
Burean de detectives privados de la 
Habana. 
Los señores Ravena y Puri , miem-
bros de la Policía Secreta y bajo la 
oirección Jurídica del doctor Isidoro 
Corzo y Príncipe, han participado 
al Secretario de Gobernación que 
Por escritura ante el Notario señor 
Alfredo Castellanos, han constituido 
sociedad civi l denominada " B u -
rean de detectives privados de la 
Hábana." 
Dicha sociedad es análoga a la es-
^lecida en las principales ciudades 
mundo, según afirman los seño-
68 mencionados arriba. 
Acuerdo suspendido 
p & señor I . Sobrado. Gobernador 
««viudal de Pinar del Río, ha co-
r ™ c a d o a la. Secretaría de Gober-
aflon habei' suspendido el acuerdo 
Lo T> i P0r el Ayuntamiento de 
ciór, V1 i108' aferente a la designa-
el 11 ae la persona que ha de ocupar 
Ermli^0 de Contador municipal de 
' M a administración. 
Caña quemada 
W 6 1 Central " ^ i ó n , " sito en 
aíob 0nÍe' Se a m a r o n 180 mil 
el ^ e caña' creyéndose casual 
Fianza devuelta 
IUUDÍ A!Calde de Manzanillo ha co-
la fi acl0 ^ne ayer le fué devuelta 
com^-^ de cinco mi l Pesos a la 
<ÍQcto constrilctora del acue-
Robo 
El •. 
eafx i * ̂ h e del 29 robaron en el 
Cienfn Central "Constancia," en 
sea dn ' de Jos6 Snarez, 33 lu i -
Pañola CeJteiles' 204 P^os plata es-
de la i ^ ^ 0 fracciones de billetes 
teiiiend para el Próximo sorteo, 
dar un b CeSÍdad Ios ladrones de 
^doap V?110 P^a entrar, igno-
^enes sean los autores. 
Incendio 
•e decílar'30' COmo a la unSL de la tai'de' 
cafia ^ ^ lncendio ^n el campo de 
Colón 1,Pa')a del barrio de Jacán, en 
«efior ' j^^9^0 a la caña parada del 
86 o l m u ^ Alonso, quemándo-
y Ho arenta mil arrobas de caña 
* CaniP0 eartado, llegando la 
^ «««pa del poblado. E l incsn-
S E G R E T A R I A D E AGRIOULTUIIA 
Sobre una piatente 
E l Ministro de Noruega fué esta 
mañana a la Secretar ía de Agricul tu-
ra, para aclarar algunos particulares 
freferentes a la patente "Pettersen" 
para carburo de calcio. 
Posesión 
Se ha hecho cargo de la Dirección 
de la Granja Agrícola de Oriente, el 
señor Bruna. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
E l señor la Oalie 
Ha regresado de su visita de ins-
pección a los Hospitales de Guantána-
mo, Camagüey, Holguín y Santiago 
de Cuba el señor Victoriano la Calle, 
Inspector de Beneficencia. 
Dentro de breves días presentará el 
señor la Calle un detallado informe 
sobre dichas visitas. 
E l señor Betancourt 
Esta mañana estuvo en la Jefatura 
Local de Sanidad el representante por 
la provincia de la Habana doctor Ju-
lián Betancourt. 
Leprosos que quieren casarse 
E l señor Director de Beneficencia 
ha recibido una instancia suscrita por 
dos asilados del Hospital "San Láza-
r o , " los cuales desean autorización 
para contraer matrimonio. 
E l caso será resuelto por la Junta 
Nacional de . Sanidad y Beneficencia,, 
probablemente en la próxima sesión. 
De dicho organismo, pues, depende 
la unión de la enamorada pareja. 
¿Qué acordará la Junta Nacional? 
MUNICIPIO 
Cobradores 
Los señores Armando Echevarr ía , 
Eduardo Domínguez, Fernando Sego-
via, Víctor Reyes, Leonardo Carrillo, 
Enrique Alvarez, Federico Santos y 
Manuel Labrada han sido nombrados 
cobradores de las sillas de ios paseos 
públicos durante los Carnavales. 
E l alumbrado público 
E l Alcalde ha ordenado al señor 
Santa Cruz, Jefe del l^egociado de 
Alumbrado Público, que haga un con-
teo y examen de los faroles de petró-
leo instalados en los barrios extremos 
de la población. 
Para realizar esa investigación se 
ha provisto de un carruaje al señor 
Santa Cruz. 
A l contratista del servicio de alum-
brado se le ha descontado) al hacerle 
el pago correspondiente al mes de D i -
ciembre últ imo, la cantidad de 230 
pesos con 50 centavos, por faroles de-
jados de encender durante dicho mes. 
Los Carnavales 
A vi r tud de gestiones de los ^ repór-
ters," el alcaMe ha dispuesto que el 
lunes y martes próximos solo se tra-
baje hasta las dos de la tarde en las 
dependencias municipales, con obje-
to de que los empleados puedan dis-
frutar de los paseos del Carnaval. 
L a rumba 
E l Alcalde ha autorizado a los Ins-
pectores de Espectáculos para qac 
permitan bailar la rumba en los tea-
tros siempre que se efectúe sin con-
torciones n i movimientos lúbricos. 
Comisión constituida 
Ayer se const i tuyó en el Ayunta-
miento la Comisión de Sanidad y Be-
neficencia. 
Fueron electos Presidente y Secre-
tario de la misma los concejales seño-
res Manuel Sánchez Quirós y Juan 
Armenteros. 
L a ópera 
'Según nuestros informes, el Alcal-
de pondrá el lúnes el cúmplase al 
acuerdo del Ayuntamiento, concedien-
do una subvención de 10,000 pesos a 
la Compañía de Opera que ac tuará 
desde el dia 7 en el teatro Payret, 
IK)i|«ue dicho acuerdo favorece y con-
tribuye a la cultura del pueblo y no in-
fringe la ley. 
Los corredores 
Una comisión de corredores de fin-
cas visitó ayer a l Alcalde para pedir-
le que se les rebaje a 20 pesos la exce-
siva contribución de 100 pesos que les 
señala la Ley de Impuestos Munici-
pales, al igual que se ha hecho con los 
Corredores de bolsa y frutos afianza-
dos, a los cuales por acuerdo del 
Ayuntamiento les fué rebajada la t r i -
butación de 125 a 20 pesos. 
E l general Freyre manifestó a dicha 
comisión que por ahora no podía re-
solver nada^ pues tenía que estudiar 
detenidamente el asunto. 
Y agregó además que su propósito 
era perseguir a los que no pagan, pa-
ra que no se lesionen los intereses mu-
nicipales y resulten perjudicados los 
que abonan la contr ibución con regu.-
lá i idad . 
Á S Ü N T O S V A R I O S 
Nueva iglesia en Baáre 
Dentro de poco ol histórico pueblo 
de Baire contará con un nuevo tem-
plo católico. 
E l lunes pasado el cura de J iguan í 
pasó a dicho pueblo con objeto de se-
ñalar el solar donde ha de levantarse 
la nueva iglesia. 
Según rumores, el Arzobispo de 
Santiago de Cuba, Monseñor Barna-
da, ha donado mi l quinientos pesos 
para el referido templo. 
Clases Pasivas Españolas 
Mañana, domingo 2 de Febrero, se 
reun i rá la Junta de esta sociedad, a 
las tres de la tarde, en da morada de 
su Presidente, coronel Landa, Con-
cordia 50. Se ruega la puntual asis-
tencia de ios socios. 
Lauda. 
DE PROVINO 
H A B A N A 
DE MADRUGA 
Enero 30. 
Nuestro simpático balneario se encuen-
tra, desde hace días, favorecido con la 
presencia de algunas familias de ia Ha-
bana y Matanzas, que el - excesivo calor 
ha hecho que recurran a este pueblo, don-
de tenemos una temperatura muy agrada-
ble. 
Grandes reformas hacen los hoteles 
"San Carlos," "Delicias del Copey" e "In-
glaterra," para darles mayores comodida-
des a sus huéspedes. E n la noche del 25 
del actual fui atentamente invitado por 
los señores Lloret y Valcárcel para la 
apertura de su bien montado hotel y res-
taurant, que se halla situado en uno de 
los puntos más céntricos del pueblo. Di-
chos señores con gran amabilidad me en-
señaron todo el local y pude cerclora> 
me de que el hotel está montado a es-
tilo de los de la capital. Las habitaciones 
encuéntranse lujosamente amuebladas y 
en el restaurant hay espaciosos reserva-
dos. 
Prosperidades en su negocio les deseo 
a los señores Llorett y Valcárcel. 
E l central "San Antonio" continúa su 
molienda con gran regularidad. 
Está haciendo diariamente 1,100 sacos 
de azúcar y hasta el día de hoy tiene al-
macenados 45,000 sacos. 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
DJ3 H O Y 
F A L L E C I M I E N T O 
DE U N DIPLOMATICO 
Berlín, Febrero 1. 
Ha fallecido esta mañana, a la 
edad de 75 años, y después de quin-
ce días de enfermedad, el doctor 
Teodoro Von Holleben, ex-Embaja-
dor de Alemania en los Estados 
Unidos. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Sofía, Febrero Io. 
Niégase oficialmente la notieda pu-
blicada ayer, de haber oourrido algu-
nas escaramuzas ceroa de las líneas 
dfe Tchataüja, entre búlgaros y turcos. 
E L U L T I M O ESFUERZO 
Londres, Febrero Io. 
Los embajajdores europeos residen-
tes eaa esta icapdital han sido informa-
dos de que los reipresentantes de las 
ipoteaicias acreditados en Constanti-
noípla están reializando un úlitimo es-
fuerzo para impedir que se reanuíden 
las hostilidades. 
Turcos y aliados, miemtras tanto, 
han terminado todos los preparativos 
para continuar la lucha. 
Los delegados de Bulgaria han sido 
notificados que las tropas búlgaras y 
servias que rodean ahora la plaza de 
Andrinópolis, son lo más granado del 
ejército, y que los generales aliados 
han ultimado todos los detalles para 
bombardear la plaza y tomarla por 
asalto, hazaña <xue, según ellos, será 
una do las más notables qije reigistra 
la Historia. 
HAY QUE TOMARLAS 
Asegurase que Francia y Rusia han 
asegurado semioficialmenite a los mon-
tenegrinos y a los griegos que podrán 
retener las fortalezas de Scutari y Ja-
nina, si logran tomarlas. 
REGRESO A L A PATRIA 
L a mayoría de los delegados a la 
Conferencia de paz, de Grecia y Ser-
via, han sallido ya para sus reispecti-
vos países. 
SIGUE LA MOVILIZAOmN 
San Petersburgo, Febrero Io. 
Anunoia el periódico "Novoievre-
mia" que Austria-Hungría continúa 
aumentando sus reservas en la fron-
tera ruso-servia y que en la Bosnia 
hay reconcentrados doscientos cin-
cuenta mil soldados austro-húngaros. 
OTRO FALLECIMIENTO 
Nueva York, Febrero 1°. 
De repente, en su oficina, a la edad 
de 54 años y a consecuencia de un 
ataque al corazón, ha fallecido esta 
mañana el señor Juan M. Oebalios, 
Vicepresidente de la Cuban Develop-
ment Company y Director de otras 
ocho oorporaciones. 
A virtud de no haber comparecido en 
un juicio que se le sigue por maltrato 
de palabras, en el Juzgado Correccional 
de la sección tercera, fué arrestada ayer 
la blanca Laura Calvo Valdés, sin do* 
micilio, ingresando en el vivac. 
R E Y E R T A 
E n el parque de Jerez, fueron arrestad-
dos por estar en reyerta, los vendedores 
de periódicos Filiberto Fernández Gon-
zález, vecino de Calumbia; Ramón Díaz 
Martínez, de San Quintín 8, Cerro, y Ra-
món Beltrán, de Salud 97. 
Fueron entregados a sus respectivos fa-
miliares para que los presenten ante el 
Juez Correccional de la primera sección-
ACUSACION D E E S T A F A 
José Rey Pereira, dependiente y vecino 
de Jesús del Monte 258 C, fué detenido 
por acusarlo Rogelio Hernández Arenci-
bla, vecino de Santa Ana 40, de que el 
22 de Diciembre último le empeñó un cin* 
turón en la casa de préstamos donde tra-
baja el Rey, y al pretender sacarlo en el 
oía de ayer, le dijo que ya lo había saca-
do el día 2 del pasado, por cuyo motivo 
se considera estafado. 
ESCANDALO 
En el, cinematógrafo "Variedades," fué 
detenido ayer por estar promoviendo un 
fuerte escándalo, el blanco Aquilino Val-
dés Vázquez, vecino de Sitios 34. 
Por estar escandalizando a la puerta 
del teatro "Casino," fué detenido anoche 
el revendedor de localidades Francisco 
Porto, vecino de Espada 32. 
E l detenido se encontraba en estado da 
embriaguez. 
ROBO 
E n la casa Baños 43, domicilio del vi-
gilante 643, Juan Montané Ledón, se co-
metió un robo durante su ausencia en el 
día de ayer, llevándose el ladrón dos pan-
talones de casimir, cuatro camisetas de 
hilo, dos toallas, cuatro pares de medias. 
Montané acusa como autor del robo a 
su hermano Manuel Montané, de 18 años, 
aprendiz de grabador, el que se valió pa-
ra violentar el candado de un trozo de 
madera. Al mismo tiempo, dice el vigi-
lante Montané que su hermano, en otras 
ocasiones, le ha robado a sus familiares. 
L U O E S 
w*jr****w*jrjr*******************jr*M*jrjrjcrMjrjrjrwM-WM 
HURTO 
E n momentos en que se encontraba des-
cargando víveres de un carretón en la 
bodega de Infanta y Valle, le hurtaron 
una caja conteniendo ocho botellas de 
vermouth marca "Nelly Pratts," al carre-
tonero de la casa Alvarez, Estévanez y 
Compañía, situada en Obispo 1, nombra-
do Eloy González, vecino de H y 10. 
Se ignora quién haya sido el autor de 
la sustracción. 
ARRESTADO 
Por estar circulado poy el Juez Co-
rreccional de la sección segunda, en cau-
sa por Infracción Municipal, fué arresta-
do ayer Pablo González Fernández, veci-
no de Rastro y Gloria. 
E l detenido quedó en libertad median-
te fianza de $25. 
LA VERDAD EN 1913 
La verdad se impone por la verdad 
misma y cada día goza de mayor po-
pularidad por la pureza y frescura de 
la leche que allí ge expende a la cual 
deben la salud los enfermos, la robus-
tez los niños y el bienestar los ancia-
nos, por tratarse de un alimento sano 
y nutritivo de fácil digestión. 
" L a Verdad" está situado en la ca-
lle de Jesús María entre Habana y 
Compostela donde encuentra el públi-
co a todas horas leche fría o caliente, 
al por mayor y menor, a precios bara-
tísimos. Esta lechería jamás ha sido 
multada por la Sanidad porque la le-
che se recibe tres veces al día proce-
dí nte de las vaquerías que tiene su 
dueño Manuel Ame en las afueras de 
la Habana cerca de la capital: y viene 
tal cual sale de la ubre de la vaca sin 
adulteraciones de ninguna clase, y hay 
mucha limpieza, tanto en las vaquerías 
como en el depósito de leche " L a Ver-
dad," Jesús María 71, entre Habana y 
Gorípostela, 
' UN A L F I L E R 
Encontrándose en la bodega sita en Es-
cobar y San Gregorio, le sustrageron un 
alfiler de corbata, de oro con brillantes y 
un zafiro, al moreno Feliciano Facenda 
Corrales, vecino de Manrique núm. 82. 
E l alfiler está valorado en diez cente-
nes. 
HURTO D E T I T U L O S 
Felipe Navarro, vecino de Peñalver 102, 
participó a la policía que en la tarde de 
ayer dejó una hoja del billete 5994, con 
los folios del 81 al 89, para el sorteo 
del día 8, sobre un cajón de naranjas que 
tiene para la venta en el paradero de Con-
cha y que en un momento que se sepa-
ró de allí, le fué hurtada la hoja cita-
da, ignorando quién pueda ser el autor. 
SOSPECHAS D E HURTO 
Isabelino Caride, vecino de Vives 155, 
hizo detener a Manuel Rodríguez, del mis-
mo domicilio, por sospechas de que sea 
el autor del hurto de cincuenta pesos que 
encontró de menos en su domicilio. 
E l acusado negó el hecho, alegando que 
es una venganza por haber acusado esta 
mañana a su acusador de lesiones. 
L a negra Inés Guerra, vecina de Va-
por 43,' fué arrestada ayer en su domi-
cilio, por estar reclamada por estafa. 
Ingresó en el vivac. 
También por estar reclamado por ame-
nazas y por riña y lesiones, fué arresta-
do ayer el pintor José Collín, vecino de 
Hospital núm. 25. 
Ingresó en el vivac. 
P a r a C A R N A V A L 
Gran surtido de calzado en todos 
colores, para niños, en 
P a l a i s R o y a l 
OBISPO y VILLEGAS 
T E L E F O N O A - 3 6 3 2 
G E T A L T 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
164 E3.-1 
Para terminar voy a dar cuenta del 
desafío efectuado «1 domingo pasado en-
tre las aguerridas novenas "Madruga" y 
"Copey," ganando la primera con un seo-
re de 15 por 6. 
Rlgoberto Roda, 
Corresponsal. 
L o s l l e g a d o s h o y 
á L a M o d e r n a P o e s í a 
La gran casa de Pote " L a Moder-
na Poesía ," acaba de recibir una gran 
remesa de periódicos ilustrados, mo-
das, novelas y efectos de escritorio. 
Hoy es Blanco y Negro, Alrededor 
del Mundo, Nuevo Mundo, Los Suce-
sos, Las Ocurrencias, Los Contemporá-
neos, Mundial, Por esos Muruhs, La 
UniÓ7i Ilustrada, La Actiuüidad, La 
Campana y L'Esquella, número extra-
ordinario, y otros más. 
Casi todos son cosa notable porque 
tratan del año nuevo. También hay los 
diarios de Madrid E l Heraldo, E l Im-
parcial, E l Liberal, muy interesantes. 
También hay nuevas remesas de ca-
jitas de papel de moda para cartas, 
muy en uso entre las personas de bue-
na sociedad. E l papel vienés sobre to-
do está en boga y se vende mucho; es 
Jo más elegante y deben usarlo las per-
donas de buen gusto. 
A b a n i c o " B R I S A D E P R I M A V E R A 
55 
L E G R A N D C H I C 
S u a r t í s t f e o y d e l i c a d o v a r i l l a j e r e c o g e l as p e r f u m a -
das b r i s a s p r i m a v e r a l e s y s u n o m b r e s i m b o l i z a j u v e n -
t u d , a m o r y a l e g r í a . = D e venta en todas las Sederías y Tiendas de Moda. 
L A S F I L I P I N A S 
S a n R a f a e l n , 9, Te l e fono A - 3 7 8 4 — H a b a n a . 
C 430 alt. « 1 
CENTRO GALLEGO 
Sección de Recreo y Adorno 
S e c r e t a r í a 
Competentemente autorizada, esta Secc ión 
para celebrar en el próximo Carnaval cua-
tro bailes de disfraz, que tendrán efecto 
los días 4, 9, 16 y 23 del entrante mes do 
Febrero en los salones de este Centro; se 
hace público por este medio para conoci-
miento de los señores asociados, que para 
el acceso a dichos bailes, será, requisito I n -
dispensable para los dos primeros, la pre-
sentac ión del recibo de la cucta social del 
mes en curso a la Comisión de puerta, y 
para los dos ú l t imos el recibo de Febrero. 
E n estos bailes se prohibirá la entrada 
a las personas disfrazadas de bobo, de bru-
j a y los que a juicio de la comis ión desdi-
gan de la cultura social . 
Durante la ejecución de las piezas que 
amenicen el acto, no se permit irá la for-
mación de grupos en los salones, ni el pa-
seo en sentido inverso. 
No se permit irá el acceso en el local a 
los menores de 7 años ni mayores de 14 
que no sean socios, de acuerdo con lo pre-
visto en el Art ículo 3- del Reglamento de 
esta Sección, y en virtud de lo que deter-
minan los demás estatutos sociales, las co-
misiones e s tán autorizadas sin dar explica-
ción alguna, para rechazar en la puerta 
y expulsar del salón a toda persona que dé 
lugar a ello. 
L a s puertas del Centro serán abiertas a 
las 8 p. ni. y los bailes darán comienzo a 
las 9 en punto. 
Habana y Enero 29 de 1913. 
E l Secretario, 
Vicente PRAGA. 
C 387 5-30 
INYECCION VENUS" 
PURAMENTE TKGETAIJ 
D E L D R . R. D. L O R I E 
E l remio m á s rápido y seguro en i * cu-* 
ración de la gonorrea, blenorragia, ñores 
blancas y de toda cla.se de flujos por an-
tiguos que sean. S«( garantiza no ca'is* 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en tedas las farmacias. 
150 B . - l 
(Se Tíñe con Tinturas Malas? 
S e le C a e r á e l P e l o . 
Use Tintura "VEGETALINA" 
A BASF. DF. QUINA 
Q u e ;1 o F o r t i f i c í a 
394 25'Í, 9 E . 
M . F . M A R Q U E Z 
—CORREDOR— 
Oficina, Cuba Núm. 32, de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas y 
ticas, Dinero en hipoteca al 7 por 100. 
Traspaso de Créditos hipotecarios. 
1079 26-24 B. 
Ermita de Jesús Nazareno 
del Rescate de Arroyo Arenas 
E l martes, cuatro del próximo mes de F e -
brero, a las seis de la t^rde, se t r a s l a d a r á 
procesionalmente la ven&rada imagen de N. 
P. J e s ú s Nazareno del Rescate de su B r * 
mita de Arroyo Arenas a esta Iglesia dol 
Cano, camtándose a su llegada solemne sal -
ve por el laureado maestro señor Rafael 
Pastor. 
Dos cinco primeros viernes de Cuaresma, 
o sea los días 7, 14, 21 y 28 de Febrero 
y 7 de Marzo, a las seis de la tarde, se 
harán las Estaciones del Vía-Crucis con la 
imagen del Nazareno por las calles de es-
te pueblo, predicando al final de cada E s -
tación el Revdo. P. Jorge Camarero. S. J . , 
como en años anteriores. 
E l día 23 de Marzo, domingo de Resu-
rección, será trasladada nuevamente la re-» 
ferida imagen a su Ermi ta de Arroyo Are-
nas, ce lebrándose al siguiente día su gran 
fiesta anual, según programa que oportuna-
mente se publ icará. 
E l Cano, Enero 29 de 1913. 
c 388 6d-30 5t-30 
M u y I lus tre A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o de G u a -
da lupe . 
Habana, Enero 28 de 1913. 
L a festividad religiosa del Carnaval co" 
tnienza el domingo 2 de Febrero entrante 
y termina el martes 4, celebrándose en la 
forma y hora de costumbre. 
A. L . P E R E I R A , 
Secretario. 
C 429 lt-1 ld-2 
E l domingo 2, darán comiendo en esto 
templo los Siete Domingos dedicados a San 
José de la Montaña. ( 
A las 9 misa solemne cantándose precio-i 
sos motetes. Ejercicio y gran Himno can*' 
tado por todos los fieles. 
' 1316 4.30 
DIARTC- L A M A R I N A . de la tarde.—Febrero 1°. de 1913. 
I PORQUÉ SOY CATÓLICO t 
L a cato l ic idad es nota de l a 
Ig les ia C a t ó l i c a R o m a n a . 
La difusión de los miembros de la, 
lo-lesia romana por todo el orbe es un 
fenómeno evidente; tiene la catolicidad 
del tiempo y del lugar; ha triunfado de 
los territorios, de las razas y de las na-
cionalidades: tiene la catolicidad lo-
cal : el sol no se pone en su imperio. 
Posee la catolicidad numérica^ des-
de su cátedra inmutable el Vicario de 
Jesucristo manda y dirige a 300 millo-
nes de católicos; mientras que los pro-
testantes, los cismáticos griegos y ru-
sos reunidos no legan a ese número ; 
mucho menos si se los considera sepa-
rados, como procede. 
Posee la catolicidad progresiva: las 
sectas decrecen y se degradan, el pro-
testantismo se corrompe más y más, se 
fracciona y se desmorona; mientras 
que la Iglesia romana a pesar de las 
persecuciones se extiende a expensas 
de sus rivales. Finalmente tiene la ca-
tolicidad formal, o sea la unidad de fe 
y de régimen de que ya hablamos: en 
la Iglesia Católica nadie disiente ni 
acerca de la norma de fe, n i acerca del 
primado del Papa. 
L a aposto l ic idad es nota de l a 
Ig l e s ia C a t ó l i c a R o m a n a . 
La Iglesia romana es la única que 
conserva y puede probar su unión con 
los apóstoles sin interrupción en los je-
fes que la han dirigido; presenta la se-
rie de sus Pontífices clara desde San 
Pedro hasta Pío X : y como siempre ha 
profesado los mismos dogmas y la mis-
ma unión con el romano Pontífice como 
centro de unidad, de ahí que presen-
tando la sucesión de sus Pontífices 
presenta por el mismo caso la sucesión 
apostólica de todos los Pastores en to-
do el universo y en todas las edades. 
De todas las sedes fundadas por los 
apóstoles solo hay una en que bri l la la 
doctrina perenne y sin mácula, n i va-
riación y la lista de Pontífices sin inte-
r rupc ión: esa es la sede de Pedro y 
sus sucesores los Pontífices romanos. 
Por la unión con esta secular e inmor-
tal silla son apostólicas todas.las demás 
sedes del universo. 
N'o es posible explicar naturalmente 
esa dinastía incomparable de Pontífi-
ces qne sin interrupción y normalmen-
to se suceden, desde el primero elegklo 
por Jesucristo, hasta el último que hoy 
reina. 
No es posible explicar naturalmen-
te y sin intervención constante de Dios, 
el que la Iglesia Católica Romana, ata-
cada sin cesar y sin más armas que su 
palabra, su fe y su paciencia, perma-
nezca firme, invencible y victoriosa a 
travós de las edades. • 
No es posible explicar de un mO'lo 
natural y sin el socorro de la divina 
omnipotencia su difusión y admirable 
multiplicación. No es natural que hom-
bres sin fortuna, sin poder y sin cien-
cia prediquen dognas difíciles, moral 
austera e intransigente y la adoración 
de un crucificado para llegar a fundar 
un reino espiritual y multiplicarlo de 
suerte que cuente hoy cerca de tres-
cientos millones de súbditos. 
Para corroborar más y más nuestra 
demostración vamos a indicar breve-' 
mente que las notas anteriormente ex-
puestas solamente convienen a la Igle-
sia Católica Romana. 
Dos son las sociedades religiosas que 
rivalizan con la Iglesia romana, pre-
tendiendo cada una de ellas ser la úni-
ca Religión verdadera fundada por 
Jesucristo. 
Esas dos sociedades son: la Iglesia 
•Griega y la Iglesia Protestante: diga-
mos pues cómo a ninguna ae estas dos 
convienen las notas de la Iglesia de Je-
sucristo. 
La Iglesia griega es la sociedad reli-
giosa compuesta de cristianos sep»ara-
dos de la Iglesia católica y sujetos ya 
al patriarca de Constantinopla, ya al 
de Antioquía y de Jerusalén, ya a los 
soberanos civiles, como los rusos y mos-
covitas. 
La Iglesia griega no es mía, porque 
está dividida en varias Iglesias inde-
pendientes entre sí, sin lazo de unión 
entre ellas, sin autoridad suprema pa-
ra decidir en materias de doctrina y 
disciplina. Tiene jefes independientes 
los unos de los otros. 
La Iglesia griega no es santa; n i en 
sus fundadores: Focio y Miguel Ceru-
lario se separaron del catolicismo por 
ambición y soberbia: n i en sus miem-
bros, al menos no se conocen más san-
tos que los anteriores a su cisma: su cle-
ro está degradado y sus márt ires son 
desconocidos. 
La Iglesia griega no es católica, n i 
por su nombre, ni por su extensión: es-
t á limitada a nina parte del oriente, y 
sobre todo en Grecia, Rusia y Turquía . 
La Iglesia griega no es apostólica: 
porque ni fué fundada por los apósto-
les, n i está en unión con los sucesores 
de San Pedro; n i conserva la doctrina 
de los apóstoles, en algunos puntos, co-
mo el de la supremacía de los suceso-
res ae San Pedro. 
La Iglesia protestante nó es una; n i 
en su jefe; cada secta es independien-
te; n i en su doctrina; el libre examen 
origina las más extrañas variaciones: 
ni en sus sacramentos; unos protestan-
tea admiten unos y otros otros. 
La Iglesia protestante no es santa: 
ni en sus fundadores: Lutero, Calviño, 
Zwinglio, Enrique Octavo son conoci-
dos por sus vicios: n i en su doetrina, 
rechazan medios muy poderosos y sus-
tanciales de santificación: la confesión, 
los votos religiosos. Ja necesidad de las 
buenas obras, el culto "de María Virgen; 
ni en sus miembros; no tienen santos, 
ni mártires, n i yírgenes. 
La Iglesia protestante no es católica, 
pues de su naturaleza es nacional; es 
secta local. 
La Iglesia protestante no es aposió 
lica; n i por sus fundadores, que no son 
sucesores de las apóstoles, n i tuvieron 
misión legít ima; n i por su doctrina que 
var ía mucho y se contrar ía en las mis-
mas sectas protestantes. 
Por tanto la Iglesia protestante no 
tiene cuerpo, sino miembros separados: 
no tiene alma, sino el frío y el hielo de 
su culto: no tiene corazón; no produce 
ni el sacrificio voluntario, ni el heroís-
mo de la verdadera caridad y del apos-
tolado. 
De ahí que proceda recta la conclu-
sión general de que a solo la Iglesia 
romana convengan las notas de nni-
dad, santidad, catolicidad y apostolici-
dad. 
Para cerrar este asunto conviene ad-
vertir un principio muy importante y 
es que todos y cada uno de los actos hu-
manos deben estar conformes con la 
Religión verdadera que debomos pro-
fesar; porque en todos sus actos debe 
el hombre conformarse a la recta ra-
zón, que es la regla de las acciones 
humanas; y la recta razón jamás con-
tradice a la ley. dada por Dios a los 
hombres, que es la religión; porque la 
recta razón no vie^e a ser más que una 
participación de la ley eterna, que es 
la voluntad de Dios; y así cuando los 
actos humanos se conformen con la ra-
zón, se conformarán también con las 
exigencias de la verdadera Religión. 
Además Jesucristo explícitamente 
declaró que son necesarias las buenas 
obras y la observancia de una vida 
buena: " E l que me ama guarda mis 
mandamientos." 
De aquí la necesidad de acomodar 
nuestras acciones a lo que la Religión 
de 'Cristo nos exija, observando los pre-
ceptos divinos y los eclesiásticos, y 
cuanto sin apartarme de Jesucristo no 
puedo dejar de practicar. 
AMALIO MORAN, s. J. 
Sn la enfe'iTneílaa y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
gnna como la de L A TROPICAL. 
G i e i Q S CORTOS 
Perf i l e s B o h e m i o s 
Julio Belmonte, escritor, sin nombre 
y sin dinero, paseaba en un anochecer 
nevoso y crudo por la amplia acera de 
la calle de Alcalá. Discurría el bohe-
mio la forma de satisfacer su crecien-
te apetito, y por más que ponía a prue-
ba su fecunda imaginación, no halla-
ba donde di r ig i r sus pasos para asestar 
productiva estocada. 
La nieve silenciosa y el vienteciilo 
sut i l ' desalojan los transeúntes de la 
bulliciosa v ía ; únicamente el esplendor 
de los escaparates, • el bocinazo de los 
automóviles y el ágil trotar de los ca-
ballos, dan la nota de vivacidad que 
distinguen las calles céntricas de Ma-
drid. 
Julio, amante del Ideal, soñador em-
pedernido, divagaba abstraído por 
completo del ambiente hostil e inho-s-
pitalario. 
En un muestrario de elegante casa 
de modas destacábase un cuadro for-
mado por notable pintor, en el que ha-
bía una mujer acostada, cubierta has-
ta el cuello con una colcha celeste. E l 
azar paró ante el brillante escapara^ 
al bohenpo, siendo su atención pr(j$ta-
mente requerida, por las exquisiteces 
de línea y color que avaloraban aquel 
cuadro. 
¿Quién será esta mujer tan bella? 
ê preguntaba Belmonte; ¿será un re-
trato o creación fantástica del autor? 
La boca ligeramente entreabierta, las 
comisuras de los labios en rictus de le-
ve sonrisa ; sonrisa enigmática, miste-
riosa, propiedad exclusiva de las mu-
jeres, que saben decir con ella cuando 
se les antoja las reconditeces de sus al-
mas de sus quereres íntimos, de sus 
odios implacables. 
Leonardo de Vinci , supo inmortali-
zar la risa de una adorada Gioconda; 
risa de amor o desdén, que no han po-
dido descifrar unas cuantas generacio-
nes. Los blondos cabellos ricamente 
peinados, el encaje,de las pestañas de-
jando transparentar las pupilas dor-
midas en nubes de ensueño, la colcha 
de seda delatando flexible, galantemen-
te, las morbideces de un cuerpo escul-
tural, constituían sobrados elementos; 
para retener a . Julio Belmonte, que, 
impasible a . la nevada, demostraba ser 
admirador del estetismo femenino. 
¿ Quién será esta béldad durmiente ?— 
se preguntaba.—- Por qué reirá con 
impenetrable misterio? ¿Será una vir-
gen que asistió esta noche a un primer 
baile, soñando aún con las cadencias y 
dulzuras del primer vals? ¿o una mu-
jer mundana que se recrea con deleite 
en los perversos detalles de la última 
orgía 1 
t)e estas elucubraciones le sacó una 
vocecita, linda y gentil, que le interpe-
ló:—Caballero: ¿Le gusta a usted mi 
retrato? Sí, es usted un hombre ex-
traordinario, nadie se atrevería con se-
mejante tiempo a tan larga contempla-
ción.—Quiero conocerle y le ruego 
acepte mi tarjeta. Diciendo esto alar-
gaba un papel doblado a Julio, que, es-
tupefacto por la emoción, no acertó a 
pronunciar palabra. 
E l bello original del magnífico re-
trato, subió a un automóvil que la es-
peraba alejándose raudo con acompa> 
ñamiento de burlona tonadilla, avisa-
dora de un tránsito. 
— ¡ A h ! La he encontrado. Mañana 
la conoceré, se dijo febril Belmonte, co-
rriendo a mirar a la luz de un focó 
eléctrico la tarjeta de su adorable apa-
rición. 
—¡ Se ha burlado de imí! Ha cono-
cido mi pobreza, decía mirando atóni-
to entre sus manos un billete de mil 
pesetas. 
Su ' primer impulso fué correr tras 
el auto, para arrojar a su dueña el 
humillante papel-moneda. Inút i l deci-
sión. Doblando la Cibeles se percibían 
los últimos reflejos .de los faroles del 
coche, que al rielar en la nieve, añora-
ban los panteones blancos de las i lu-
siones muertas.. . 
Súbitamente adopta resolución, d i r i -
giéndose decidido a la tienda donde se 
exhibía el cuadro. 
—¿Cuánto vale ese retrato al óleo 
que está en el escaparate?—pregunta 
decidido al dependieUte. 
— M i l pesetas,—le dicen con aire de's-
deñoso al ver, lo ayeriado de la indu-
mentaria de; aquel inesperado cliente. 
—Venga el cuadro,—contesta Julio 
en ademán de triunfo, poniendo su 
billete sobre el mostrador. 
Después, orgulloso y altanero, ^ de-
mandó la ruta de su bohardilla, su-
biendo ágilmente, los cien escalones que 
la elevaban del nivel terrestre. 
Colgó el cuadro frente al camastro, 
se tendió en el catre y apretó con am-
bas manos el estómago, que le empe-
zaba a dar cruelés punzadas de ham-
bre. . ; . • ' 
tTrtá luz de aceite chisporroteaba; el 
escaso combustible la daba bruscas os-
cilaciones, prestando contornos fantás-
ticos a los pobres adornos del desván. 
E l poeta, miraba fijamente al retra-
to, que parecía contener la mirada. 
Los senos de la hermosa, movíanse, al 
respirar, tenues y gráciles. 
Poco tiempo después dormía Bel-
monte y en sus labios se dil 
sonrisa de igual expresión ? 1 




CENTRO A S T U i u ^ 
D. David Hevia, el caba l leé , 
sidente de la Sección de R Pre-
Adorno, guarda cama desde * 
gunos día^, sin que afortuna i a'1 
revista caracteres de grav i ^ ' 
afección que padece. Esto ha ' la 
causa de que no hayamos m A - ^ 
centrar por allí a Oastrillón T ¿ % 
tario Jesús Fernández ni a mu ' 
los vocales de la referida S é e ? - ' 
los que acostumbramos a ver i J ^ ^ 
noches. Una nutrida comisión í 
tos, con Castril lón a la cabeza K 
bía trasladado al domicilio del ^ 
í l ev ia para visitarlo en nombre TT 
Sección, dando así cumplimieuto ^ 
acuerdo tomado en la última mni ^ 
lebrada. Así nos lo manifestó Hjífl 
no, el . Vicesecretario, a quieu ¿ll 
mos en la Secretaría de ia Seeeión'í 
A l mismo tiempo nos dio alglmosin 
formes relacionados con la matinée 
fantil , objeto de todas las prcocuñ!' 
cienes de Lazcano. ' 'Mire usted d 
Fernando,— nos dijo—ahí viene 1 
t rasat lánt ico cargado de "cestitog" 
con bombones y, además, hemos adq̂ i 
rido la mar de juguetes para la 
menuda. Pues bien: aún tengo ^ 
temores de que no alcance todo % 
para tantos miles de niños como ^ 
de concurrir a la Matinee. ¡Esto va» 
ser el de l i r io !" 
—¿Y ya tienen ustedes las invita, 
clones para la matinée? 
—Se es tán haciendo: tan proDio co-
mo las traigan se pondrán a dispoi 
ción de los señores socios en la Secte-
tar ía General. 
—Muy bien, Lazcano, adelante eos 
los faroles y que no sea nada lo dedoi 
D a v i d . . . 
A l salir del Centro, por la escaletj 
principal, nos encontramos con ii 
puerta cerrada y hemos tenido que re-
troceder; pero al'mismo tiempo, he. 
mos tenido oportunidad de poder m 
templar los trabajos que realiza en el 
vestíbulo el artista señor, Molina: tra-
bajo de verdadero mérito artística 
El Presidente General de este iu 
portante Centro ha dirigido a los Pre 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S H A B A N A L. A 
D O M I N G O 2 de F E B R E R O 
Sale de la Estación Central a las 
8.40 a. m. y de Cambute a las 8.58 a 
m.; regresando de Matanzas a las 
4.50 p. m. y de Mocha a las 5.13 
CEIBA 
Y 
Con motivo de celebrarse ese día las tra-
dicionales fiestas de la Candelaria en Ceiba 
Mocha, se venderán para este tren boleti-
nes de ida y vuelta a aquella Estación a los 
mismos precios reducidos que á Matanzas. 
G R A N 
C U R S I C t t la C L A S E oa C L A S E 
$ l . S O 
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Es la qne vende á precios de TOT dadora economía y con garantía EB. 
LO JES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, arete», pulseras y (manto en JOYERIA se deeée. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sos grandes talleres, hay 
on completo surtido. 
Y 1 0 7 
A n g i n a s , R o n q u e r a s , C a t a r r o s de 
la N a r i z , H e r i d a s , U l c e r a s , 
G r a n o s , F l o r e s b l a n c a s . 
A n t i s é p t i c o 
i d e a l . ^ r \ * 
0o 
D e s t r u y e 
l o s m i c r o b i o s 
vende prepara 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
176 B . - l 
proyn 1 l a i n i L L A 
E S la mejor.—Pídala en todas !as casas acre-
ditadas.—Su sabor es muy agradable, no se 
pone rancia.—Se vende en latas de cuatro 
libras y medias libras. '-• 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
E S P E R A N Z A 5 
C 399 alt. 4-1 
MONTE 201 al 29.-HABANA 
MELLANOS N010, M A T M i 
NOSOTROS tenemos los me-
jores adelantos de los Estados 
Unidos para el corte y nues-
tros TRAJES son los únicos 
que ajustan bien al cuello. % 
F O L L E T I N 25 
FRANCOIS DE NION 
lll l i l i OOMIftEÍEl m 
Ee venta en la Librería de ROMA, Obispo 
{Continúa.'* 
ia fuerza de diferente minas prendi-
das al mismo tiempo, saltó al cielo 
para caer de nuevo, romperse y des-
aparecer. Una hora más tarde, se vió 
alzarse sobre la orilla opuesta la lla-
ma que devoraba cuanto había per-
tenecido al traidor J a r z é . . . Sí, se-
ñor, traidor al "Mis t e r io . " Mateo,— 
•explicó con tono más dulce—Mateo 
debía, en la banda de terreno que yo 
había reservado a orillas del lago, 
prohibir cuidadosamente que nadie 
se aproximase. Un juramento terri-
ble le obligaba a ello; un juramento 
inviolable. Y a pesar de tales pre-
cauciones, a despecho de esas seguri-
dades, una leyenda odiosa se perpe-
tuó y persistió en este señorío, man-
tenida demasiado tiempo por la ter-
quedad de hijas rebeldes. María 
Flora no renunció a su amor hacia el 
ingrato que la había abandonado, se 
obstinó en esperarle y por un espíri-
tu de locura execrable t ransmit ió a 
la n iña que debía sucederle en el tí-
tulo y en las funciones de señorita de 
Loyville, a María Flora, el secreto de 
su amor y de sus esperanzas. No han 
sido necesarias menos de tres gene-
raciones de mujeres destinadas por 
nuestro alistamiento el celibato y al 
cumplimiento de los deberes sagra-
dos, para abolir este recuerdo y des-
t ru i r esta tradición. ¿Se ha conse-
guido por completo?... 
Sentía que llegaba a la conclusión 
de su discurso, y la esperaba con real 
curiosidad, como si se tratase de 
otra persona que no fuese yo. 
—En todo caso este nombre de 
Ja r zé puede despertar aquí recuer-
dos que yo quiero apagar. Estáis 
acogido a mi justicia; está intacta y 
completa; es alta y baja. Podría , 
pues, haceros morir por hab^r viola-
do las leyes del " Misterio," por ame-
nazar su orden y su tranquilidad. 
—Morguienne, in te r rumpí , os lo 
aconsejaba amablemente hace un ins-
tante. 
—No busco tan bajos los consejo*. 
Repugna a un mortal generoso hacer 
correr la sangre de sus semejantes 
y creo en el poder del juramento . . . 
—Ciertamente, señor, os haró con 
gusto todas las promesas que exijáis 
de mí ; pero no se relocionaba con es-
to la petición que os hice de un mo-
mento de conver sac ión . , . 
—¡Cómo!—gri tó apasionado. 
Veía llegar el minuto peligroso; 
sin embargo, cont inué: 
Las leyendas no son vanas y las 
predicciones del amor se realizan 
siempre. Señor, vengo a cuir.plir la 
•promesa hecha en otro tiempo por mi 
tío abuelo y que habéis hecho mal en 
considerar vana; os pido, os suplico 
que me concedáis la mano de la seño-
ri ta Loyvil le. 
Dió dos pasos hacia a t rás . 
—¿La habréis visto? ¿La habréis 
hablado en secreto? 
—La he dejado ahora mismo; la 
amo y nos hemos jurado un amor 
eterno. 
Los ojos le relampagueaban. 
—¡De este modo, y no contento 
con transgredir las leyes de la hospi-
talidad, intentáis seducir y corrom-
per la inocencia! ¡Dios justo! No sa-
béis todavía, señor, lo que es venir a 
insultar en su rostro al Barón de 
Loyville. Os lo ,enseñaré . 
Llamó furioso; varios lacayos aso-
maron la cabeza por las puertas en-
treabiertas. Le di je: 
—Antes de cometer un acto irre-
parable, pensad, señor, en que soy 
vuestro huésped y hombre de honor. 
Además—y alzaba ]a voz al hablar 
así—ya nó vivimos en los tiempos en 
qué eréis v i v i r ; en Francia existen 
leyes y una justicia severa... 
Oon un gesto de teatro el Barón 
c'ilejó a siis criados, que desaparecie-
ron haciendo sonar los grandes pies 
en las losas de los pasillos. 
' —¿Me tomáis por un cobarde, y 
pensáis que voy a abusar de mi po-
der^ para inmolaros sin defensa? Si, 
cediendo a una moda detestable, no 
hpbiéseis rechazado la espada, que os 
hice ofrecer esta mañana , ya os ha-
bría propuesto que tiréseis conmigo. 
La solución era tan ridicula y tan 
complicada que estuve a punto de 
dec í r s e lo . . . Pero el absurdo prejui-
cio del honor y el miedo de que se 
me creyese un cobarde, me cerraban 
la boca. Se explicó:. 
• —Si os mato, . el suelo de la isla 
encerrará con vos el secreto que ino-
portunamente habéis descubierto; el 
" M i s t e r i o " no será olvidado; si soy 
yo el que sucumbe... que se realice 
la suerte, que triunfe su crueldad; 
seréis el dueño de este paraje ya que 
el cielo me ha negado un hijo para 
reinar en 6 1 . . . Pero, por lo menos, 
vuestras manos teñidas en la sangro 
do su padre, no se uni rán jamás a las 
de María Flora. 
Aquel diablo de hombre había co-
gido una espada, le modín con la su-
ya y mo la prosentabn etm un grau 
saludo. Én aquel instante se abrió 
la puertecita y apareció la señorita 
de Loyville.1 
—¡ Crueles ! — gritó, naturalmen-
te— ¿qué vais a hacer? 
Estaba tan prevista la escena, el 
tono y el acento eran ingénuamente 
campanudos—no sé por qué recordé 
la comedia de Laharpe " M é l a n i d e " 
—que me eché a reir con una carca-
jada nerviosa,» involuntaria, que ellos 
habían tomado por un sollozo, por-
que no tenían el espíritu muy incl i -
nado a las burlas. 
¡Y. qué estaba en su desorden y en 
su dolor! Se había echado a los pies 
de su padre, e intentaba arrancarle 
el "acero homicida," suplicándole 
en los términos, más dulces, más tier-
nos,-en un ruego infanti l de niñi ta 
castigada e implorable. 
—¡Padre bárbaro—decía — volved 
contra mi sene ese hierro que que-
réis teñi r con la sangre de mi espo-
so; hundid esa espada en el pecho de 
una niña que os bendecirá al espirar 
porque la .librásteis del horror de 
desobedeceros o del dolor de renun-
ciar a él. 
—A Qué—gritaba él—será posible 
que mi hija ame a ese desconocido, a 
este vagabundo, que el azar ha ocha-
do a nuostrai orillas? 
—Pensad que todos le hemos oma-
C 215 
do y esperado; ¿ignora»* 
en el pabellón de Mana \ r 0 
hemos transuii t i io como ' '¿ ^ 
bles talismanes el nombre y 
ra de un Jarzé? •, y $ 
- ¡ . . . L a s órdenes del p a d ^ l 
señor infringidas .suceil¿pnte^ 
¡Las mis violadas imp* 'e ^ 
te! ¡Ah, señor, la Revolución 
Echó contra el suelo la ^ 
ñeramente y le oí murmura • 
—¿Qué partido adop tá i s 
Me adelanté hacia el: 
—Uno solo, señor; Posefa¿li»| 
na fortuna; conocéis ya sefib^ 
que procedo... y a ™ * n n < 
de Loyville. Concededm 
os pres taré todos los rla ^ 
me pidáis además del cte . 
pre como el más tierno esp ^ . í 
Gritó con violencia y F 
su terquedad de siglos ^ 
* «nrt lili J tttrt 
ir» 
No quiero q e }in f ¡ 
aqu í ; vuestra presenei.. . ^ 
pír i tu infestarían la \ 
tos lugares. B l res. fliaJ^/i 
Añadió con vf,r1an ¡ n t ^ ^ J 
—Nuestra vida os LO M 
poeto al siglo; M 
do nosotros, 
DlAit:-:- DE LA MÁKÜv ÍH tciiáe.—J? eürero i", de 
gi4¡ciit-6s de los Club Asturianos la si-
güÜünte comunicación: 
Señor: 
Mi distinguido comprovinciano: En 
ln Junta General que el 26 del corrien-
" jnes celebró este Centro, se acordó 
dirigir atento comunicación a los Clubs 
Asturianos, de esta capital, rogándoles 
Aiue no celebren jiras los días que esjta 
Sociedad tiene ya señalados para lle-
var a cabo sus Juntan Generales, a fin 
de que a éstas puedan concurrir el 
mayor número posible de socios, ya 
que siempre son de la mayor importan-
cia los asuntos que las mismas se tra-
taAi y resuelven. 
Para que usted y el Club de su dig-
na presidencia tengan conocimiento 
de los días en que este Centro celebra 
sus mencionadas Juntas, a continua-
ción copio el artículo 26- del Reglamen-
to vigente: 
Artículo 26.—Habrá todos los 
años seis Juntas Generales ordinarias: 
cuatro administrativas, los cuatro do-
mingos de los meses de Enero, Abril, 
Julio y Octubre; la de presupuestos, 
en el segundo domingo de Noviembro 
y la de las elecciones, el primer domin-
go de Diciembre." 
L̂a Junta General espera que usted 
y sus dignísimos coasociados—que se-
guramente pertenecen, también coma 
socios, a este Centro—baai de tener la 
bondad de atender a este ruego cariño-
so, sólo inspirado en el amor que a to-
dos nos merece Asturias y nuestra, 
gran Sociedad. 
Con gusto dejo cumplido el acuerdo 
de la General, y quedo de usted con la 
mayor consideración. El Presidente, 
José María Vülavcrde. 
Habana, 30 de Enero de 1913. 
CLUB GiJONES 
La presentación de la nueva y en-
tusiasta Directiva de este gran club ha 
conmovido la curiosidad de los espíritus 
armando una trapiatesta babélica. En 
la Habana no se habla de otra cosa y 
los teléfonos marean al nuevo Presi-
dente, a los Directivos y al Secretario 
don Valentín Baras y tal le asan la 
sesera Tan se la asan que esta maña-
na le encontramos en la calle del Obis-
po en camisón de dormir. 
—¿Qué haces Baras? 
—¡No lo sé! Voy predicando la 
buena nueva. 
Y agrego:—Mañana, mañana, ma-
ñana . . . 
—Mañana el caos gijonés en la Tro-
pical, bajo el árbol abueló: mañana 
el caos de la alegría, del amor, de las 
flores y de los claveles. 
—Mañana susurrará la música blan-
dos danzones, repinicará la gaita su nos-
talgia por la madre tierra, cantará 
Xuañón, bailarán a la sombra quinieti-
tas parejas de las más donosas. Todo 
será júbilo, fraternidad, ahora tierno, 
todo será cordialidad sagrada de her-
manos que cantarán el himno de la 
tierra. 
La comitiva partirá en automóviles 
raudos, en guaguas alegres, en coches 
elegantes. A cada señora o señorita 
se le saludará con la marcha real, a 
cada caballero se le dará un billete pa-
ra que coma y beba de lo que hubiere 
hasta llenar la panza. 
Y cómiendo y cantando y bailando 
pasaremos el día como en Somió. 
Vayamos con los gijoneses. 
UNION CLUB OCCIDENTE 
En las elecciones generales celebra-
das por esta simpática agrupación as-
turiana fueron electos para formar su 
nueva Directiva los señores siguientes: 
Presidente: Gumensindo Alvarez 
Arguelles. 
Primer Vicepresidente: Manuel Lla-
no Tablado. 
Segundo Vicepresidente: José Suá-
rez- Otero. 
Tesorero: Antonio Arias Arias. 
Vicetesorero: Joaquín Otonín. 
Vocales por un año: José Rodrí-
guez; José Alvarez; Manuel Fernán-
dez; Román Alvarez; Manuel Barrei-
ro; Emilio González; Francisco Gar-
cía ; José Arias Menéndez; Joaquín Ca-
chón. 
Por dos años: Juan Rodríguez; Jai-
me Fernández; Felipe R. Campillo; 
José R. López; Robustiano Cachan; 
Rafael Rodríguez; Fermín Suárez; 
Antonio Argüelles; Francisco Rodrí-
guez. 
Suplentes: Anatasio Rodríguez; 
Emilio Martínez; Manuel Fernández; 
Evaristo González; Manuel Días; Jo-
López. 
Deseárnosles todo género de triunfos 
7 le felicitamos muy vivamente. 
^LUB MONTAÑES "LA TIERRUCA." 
Grandiosa va a resultar la gira que 
«^simpático Club Tierruca, dará el do-
mingo próximo, a todos sus numerosos 
asociados en los frondosos a poéticos 
•Jardines de Palatino. 
Quién no va a divertirse en ese día 
Junto con el sin número de lindísimas 
mujeres, que como ya lo dice la fama, 
esf10111̂ 11 a dar extreina brillantez » ^ as jiras conque tan amenudo nos 
^sequía el "Tierruca" ni un solo mo-
mento hay que ponerlo en duda que 
^gun montañés dejará de asistir a la 
ttusraa. 
uon el magnífico programa, tanto 
wotnacal, como el dedicado a Tersip-
re> que nos presenta, el cual ya he-
du] ^u^cad0 oportunamente, nadie 
dn ^ra' clue los socios de ^ Club son 
u^os en agradar a todo el mundo. 
Pum Sâ en ôs señores asociados, el 
^ nt0 de cita es Palatino a las once 
den ^ ^unto' y ôs n0 asociados, pue-
adquirir su billete correspondiente 
sitios indicados. 
bai]arf ^ parejita infantil que mejor 
p w ^0ta' a e^a se ê regalará una 
giiete0^ muñeca' y a él im artístico ju-
Co 
Itera "l mon'ta^eses a embullarse 
a •Jii'ft del domingo, que es día 
de diversión, y apresurarse a adquirir 
billete del almuerzo, pues ya quedan 
pocos. 
Las entradas después de almuerzo 
se adquirirán en Palatino. 
Punto de venta de billetes para el 
banquete, Zulueta y Animas, Plaza 
del Polvorín, Belascoain 71/2, Obispo 
123 y Puerta Tierra y Muralla (Café.) 
Nota.—Se pone en conocimiento de 
los señores socios que presenten el re-
cibo del mes de Enero, para tener de-
recho a disfrutar de la fiesta. 
A LOS SOCIOS DEL CENTRO GALLEGO 
Resueltas amigable y satisfacto-
riamente las dificultades qne surgie-
ron entre los diversos grupos de 
asociados patrocinadores de la can-
didatura del señor Angel Barros, 
para el elevado cargo de Presidente 
de nuestra prestigiosa asociación, en 
el próximo bienio; diferencias de-
rivadas de una distinta apreciación 
de los méritos sociales contraídos por 
cada una de las personas, todas me-
ritísimas, indicadas para colaborar 
con aquél, en sustitución de las que, 
por precepto reglamentario, han de 
cesar muy pronto en la obra urgente 
de la dirección y administración áe 
los intereses comunales de la Asocia-
ción; los que suscriben Presidente y 
Secretario, respectivamente, del Co-
mité único integrado por los referi-
dos grupos, tienen el honor de hacer 
pública para conocimiento de todos 
los asociados, la siguiente candidatu-
ra, acordada por aclamación en> ê  
seno de la accidentada agrupación 
que representa: 
Presidente: Señor Angel Barros 
Freiré. 
Tesorero: Sr. Jesús M. Bouza. 
Vicesecretario: Ledo. Eugenio Ma-
ñach Couceiro. 
Vocales: Ledo. José López Pé-
rez, Sres. Plácido Lugris Freiré, An-
tonio Romero Rodríguez, Manuel So-
to Moreda, Rámón Blanco González, 
Agustín Infante Parapar, Manuel 
Negreira Josende, Jesús Carballal 
Cabaleiro, José Puentes Rouco, Ar-
turo Agrá Berdiñas, Diego García 
Freiré, Juan López Gómez, Arturo 
Rodríguez Doval, Benito Fernández 
González, Ramón Beis Saba y Anto-
nio Pedreira López. 
Suplentes: Sres. Constantino Suá-
rez Murías, José Braña Fuellas, Be-
nigno Várela Rodríguez, Jesús Ver-
gara Formoso, José Bulnes Fernán-
dez, José López Méndez, Enrique 
Bouzamayor Leal y Manuel Reinante 
Pérez. 
Comisión de glosa : Sres. José Pin-
tos Remo, Luis Sánchez, Ramiro 
García, Segundo Mosquera Agrá y 
León López. 
Las personas con cuyos respectivos 
nombres está íorinadá la precedente 
candidatura, son demasiado conoci-
das de nuestros coasociados para que 
haya menester de presentación y elo-
gio ; hombres de probidad reconoci-
da, inteligentes, activos, desapasiona-
dos y amantes como el que más lo 
sea de la poderosa institución en cu-
yo seno nos cobijamos, nos ofrecen 
en estas cualidades, que nadie se 
atreverá a negar ni siquiera a dis-
cutir, la mejor garantía de que uni-
dos a los dignísimos miembros de la 
Junta Directiva, cuyo mandato de-
be continuar por un año más, sabrán 
conducir la Asociación por las vías 
de prosperidad a que la ha llevado 
su honorable y popular Presidente 
actual. 
Unámonos, pues, en apretado haz 
cuantos verdaderamente amamos a 
Galicia y a la gigantesca Institu-
ción que con más gallardía nos re-
presenta en América, y como un só-
lo hombre acudamos a la lucha co-
micial en el día de mañana, resuel-
tos a sacar triunfante de las urnas la 
candidatura que lleva a su frente el 
nombre por tantos títulos prestigio-
so de D. Angel Barros. 
Habana, 1 de Febrero de 1913. 
A. Infante, Presidente; José Bra-
ña. Secretario. 
En Lamparilla 1, a las ocho y media 
de la noche de hoy, habrá de celebrar-
se una asamblea magna de los patro-
cinadores y simpatizadores de la candi-
datura presidencial de Angel Barros. 
En esa asamblea, presidida por el 
doctor López Pérez, Presidente Hono-
rario del ' ' Centro Gallego,'' hará el 
programa de su dirección en el " Cen-
tro" el candidato señor Barros. 
Hay por oirlo verdadera expecta-
ción. 
Angel Barros, orador, publicista, 
académico y, sobre todo, hombre popu-
lar, todo en una pieza, cuenta por mi-
les a sus admiradores y devotos. 
No es extraño, por tanto, que triun-
fe hoy en la tribuna, como triunfará 
mañana,. seguramente—así se da por 
cierto én el "Centro Gallego"—en las 
urnas electorales. 
Hombre de convicciones, de talento 
y de brillante posición económica, la 
candidatura de Angel Barros es un 
símbolo para muchos de los socios del 
"Centro," como que lleva aparejado, 
según el sentir de los que apoyan su 
candidatura, la consolidación de la So-
ciedad, económica y espiritualmente, 
sobre, bases sólidas e indestructibles. 
CANDIDATURA PRO PERNAS 
A los señores socios del Centro Ga-
llego que simpaticen con la candidatu-
ra del señor Ricardo Pernas, se les rue-
ga concurran a dicho Centro a las 12 
en punto de mañana domingo 2 del co-




El concurso de carteles. 
Conforme estaba anunciado, el jue-
ves por la tarde se reunieron en el lo-
cal quo en el Politeama ocupa la "Fe-
deración Galaica," los señures que 
componen el Jurado nombrado por es-
ta colectividad, para discernir el pre-
mio de 100 pesos ofrecido al mejor 
cartel anunciador de los festejos que 
se han de celebrar con motivo de la 
inauguración de la finca "Vil la Ga-
licia." 
El Jurado compuesto por los seño-
res doctor Ezequiel García, Armando 
Menocal y Arturo R. de Carricarte, 
previo detenido examen de los traba-
jos presentados al concurso y que lle-
vaban los lemas de" Ei gallegos mans a 
obia," "Labor omnia Vincit," "Sei-
bai novas semillas," "Galo,""Union" 
"Laureles," "Galicia," "Folie le-
go," "Merl in ," "Orense," "He-
lios," "Estudio," "Hic , " "Finis co-
ronat opus'' y"Progreso, ' 'acordó por 
unanimidad, discernir a este último el 
premio ofrecido, por ser el que con 
plausible ejecución interpreta con 
más acierto el deseo de la "Federa-
ción" expuesto en las bases públicas 
convocando al Certamen. 
Abierto el sobre que encerraba el 
nombre del autor del cuadro señala-
do con el lema "Progreso," resultó 
ser el de don Rafael Valdés, con resi-
dencia en la calle de Marqués Gonzá-
lez número 16. 
El joven Valdés es un artista de mé-
rito, ya laureado en otros concursos. 
Ultimamente obtuvo el gran premio 
en los exámenes anuales de la Acade-
mia de Pintura "San Alejandro." 
Felicitamos al joven artista y a la 
"Federación Galaica," que ha dado 
margen a esta justa de inteligencia, 
de la que ha salido triunfador un ar-
tista de positivo mérito: el joven Ra-
fael Valdés. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altes 
Teléfono A. 2666. Teléff. Téodomim, 
Apartado 663 
B E L P U E R T O 
EL OLIVETTE" 
Esta mañana entró en puerto el va-
por americano "Olivette," procedente 
de Tacapa y Cayo Hueso con carga ge-
neral y 82 pasajeros. 
EL EVANGELINA 
Este buque de la compañía america-
na "P. O. S. S. C , " llegó hoy por la 
mañana conduciendo -186 excursionis-
tas. 
Vienen de visitar el Canal de Pa-
namá. 
184 de estos turistas se quedarán en 
la Habana una semana. 
• EL REINA MARIA CRISTINA 
Según aerograma recibido por su 
consignatario señor Otaduy, llegará a 
este puerto mañana domingo día 2) a 
las cinco de la tarde. 
EL ALFONSO X I I I 
Según aviso de la Casa Consignata-
ria, el vapor correo "lAfonso X I I I " 
ha llegado a la Coruña sin novedad a 
las once de la mañana de hoy. 
EL "24 DE FEBRERO" 
Esta mañana entró en puerto el ca-
ñonero "24 de Febrero," procedente 
de Batabanó, después de un recorri-
do por aquellas costas. 
EL "SAINT GOTARD" 
Procedente de Filadelfia, con car-
gamento de carbón, fondeó en bahía 
hoy el vapor inglés "Saint Gotard." 
EL "GOVERNOR COBB" 
Hoy subió al dique para limpiar 
sus fondos el vapor americano "Go-
vernor Cobb." 
Una vez efectuada esta operación, 
dicho buque saldrá para Key West, 
llevando carga, correspondencia y 
pasajeros. 
En este buque ha 'tomado pasaje 
para los Estados Unidos la señora 
viuda de Triolet, acompañada de su 
hija Celia. 
LA " INVICTOS 
La goleta americana de este nom-
bre salió hoy para Pensacola. 
"La I.íode Parisienne", EEI, número, 
$ 1.25, seis meses, $ 6.50, un año, $ 12.50. 
"Le Granel Chic", número, 2.50, seis 
meses, 11.50, un año, 22.00. 
"Le Chis", número $ 1.25, seis meses, 
$7.20, un año, 14.00. 
"Le Couturlere Parisienne', número, 
$ 0.75, seis meses, 4.00, un año, 7.50. 
"Le Couriere Parisienne", II, número, 
$1.00, seis meses, 5.40, un año, $10.00. 
"Le Couriere Parisienne", III, número, 
$ 1.25, seis mesed, $ 7.20, un año $ 14.00. 
"Le Gout Parisién", número, $ 0.50, seis 
meses, $2.40, un año, $4.50. 
"La Femme Chis", número, 0.80, seis 
meses, $ 4.50, un añu, $ 7.50. 
"París Elegante", número, $ 0.80, seis 
meses,, meses, 4.50, un año, 7.50. 
"Elegancias", número, $ 0.30, un año, 
$ 3.50. 
"Grand Luxe Parisién", número, $ 2.50, 
seis meses, $ 11.50, un año, $ 22.00 
"Giand Mode Parisién", número, $1.00, 
seis meses, $ 5.40, un año $ 10.00. 
"Album de Blouses Nouvelles", núme-
ro, $ 1.25, un ño, $ 4.50. 
"Modes d'enfants, II, número, $ 1.00. 
Jeunesse Parisién, número, $ 1.25. 
B. 7-1. 
PERIODICOS 
Veloso, el infatigable librero de Galla-
no 62, ha recibido un mundo de revistas 
ilustradas de Madrid, Barcelona, París, 
etc. 
Entre estos se cuentan "Blanco y Ne-
gro", "Nuevo Mundo", "Alrededor del 
Mundo", "Sol y Sombra", Nick Cárter", 
"Mundo Gráfico", "Mundial", muy exce-
lente, y "Las Novedades". 
Todos son muy interesantes y de lec-
tura amena y sugestiva. 
Suscripción y venta en la librería 
"CERVANTES" de Ricardo Veloso, Ga-
liano 62, Apartado 1115. HABANA. 
"La Moda Elegantae", 6 meses, $ 7.50, 
un año $ 13.00. 
"El Salón de la Moda", un año, $ 5.30. 
"La Ultima Moda", 6 meses, $4,50, un 
año, $ 3.50. 
"El Eco de la Moda", 6 meses, $ 2.50, 
un año, $ 8.70. 
ejemplar muestra GRATIS a quien lo so-
licite. 
" E l Chic Parisién número, $ 1.25, seis 
meses, $ 7.20, un año, $ 14.00. 
"La Mode Parisienne", número, $0.60, 
seis meses, $ 3.00, un año $ 5.30. 
"La Mode Parisienne", II, número, 
$ 0.60, seis meses, $ 3.20, un año, $ 5.30. 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 1 de 1913. 
A fas 11 de la mafiana. 
Plata española 
O r o americano contra 
oro español 
O r o americano contra 
plata española. . . . 
Centenes 
Id. en cantidades. . . . 
Luises. 
Id. en cantidades. . . . 
E l p e s o americano en 
plata española. . . , 
9̂14 99y2 PIOP. 
.08% 100 PIOP. 
9 p]0 P. 
a, 5-30 en plata, 
a 5-31 en plata, 
a 4-24 en plat«. 




DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes 
Luises. . . ". . . 
Peso plata española. 
40 centr.vos plata id. 
20 ídem, idem. id. . 







Acciones y Valores 
Esta mañana se efectuaron en la 
Bolsa Privada, las siguientes ventas: 
100 acciones Banco Español, 97. 
50 idem Cuban Telephone, 87. 
Nuevos billetes americanos 
La Tesorería de los Estados Uni-
dos ha dispuesto que para el primero 
de Julio de 1914 se emitan los pri-
meros billetes del' nuevo modelo y de 
tamaño más pequeño. 
Los actuales billetes son de 3.04 x 
7.28 pulgadas, pero IQS nuevos se-
rán de un tamaño más pequeño 
21/2 x 6 pulgadas. 
Con el método empleado actual-
mente se requieren 12,000 clichés pa-
ra la impresión de los billetes de 
los bancos nacionales, cuya circula-
ción representa anualmente 600 mi-
llones de pesos. 
Con el nuevo método no habrá ne-
cesidad sino de unos doscientos. cli-
chés. 
Además de la considerable canti-
dad de dinero que se le ahorrará a 
los bancos en la impresión, habrá 
una economía adicional de $150,000. 
Los billetes que se hallan en cir-
culación llevan los retratos de va-
rios personajes y representan he-
chos históricos, pero, según el plan 
de la Tesorería, los billetes nuevos 
de $1 llevarán el retrato de "Was-
hington; los de $2, el de Jefferson; 
los de $5, el de Lincoln; los de $10, 
el de Cleveland; los de $20, el de 
Jackson; los de $50,"el de Grant; 
los de $100, el de Franklin; los de 
$500, el de Chase; los de $1,000, el 
de Hamilton 
De los de $10,000 no se dice una 
palabra. 
V a l o r e s ae i r a v e s l a * 
SE ESPERAN 
Febrero. 
„ 2—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 2—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
„ 2—Miguel M. PInillos. Barc. escalas. 
„ 2—Georgia. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 2—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
" 3—Morro Castle, New York. 
" 3—México, Veracruz y Progreso. 
„ 3—Excelsior. New Orleans. 
„ 4—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ 4—R. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 5—Havana. New York. 
„ 5—Pinar del Río. New York. 
" G—Craigvar, Bremen y escalas. 
„ 10—Monterey. Progreso y Veracruz, 
„ 10—Esperanza. New York. 
„ 10—Times. New York. 
„ 14—Dania. Veracruz. 
„ 15—Hyades. Buenos Aires y escalas. 
„ 15—Andijk. Rotterdam y escalas. 
„ 15—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Vivina. Liverpool. 
„ 20—Regina. Cbristiania y escalas, 
„ 27—Conde Wifredo. Barcelona. 
SALDRAN 
Febrero. 
" 2—Gorredikj, Veracruz y escalas, 
„ 3—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 3—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
" 3—La Navarre, Veracruz. 
" 3—Morro Castle, Veracruz y escalas 
„ 3—Buenos Aires. Colón y escalas. 
" 4—México, New York, 
„ 8—Havana. New York, 
„ 8—Excelsior, New Orleans, 
„ 10—Esperanza, Veracruz y Progreso, 
„ 11—Monterey. New York, 
„ 14—Dania. Canarias y escalas. 
„ 19—Andijk. Veracruz y escalas. 
BUQUES DE TUAVESIA 
ENTRADAS 
Enero 31 
De New York en 6 días, vapor cubano 
"Antllla." capitán Combo, toneladas 
3405, con carga, consignado a W. H. 
Smith. 
De Mobila en 10 días, goleta americana 
"S. G. Haskell," capitán Staple, to-
neladas 681, con madera, consignada 
a Mier y Ca. 
De Cayo Hueso en 7 horas vapor ame-
ricano "Governor Cobb," cap. Allén, 
toneladas 2522, con carga, consignado 
a G. Lawton Childs y Ca. 
Febrero 1. 
De Las Palmas en 17 días, vapor inglés 
"Ravelston," capitán Me Greger, to-
neladas 2085, en lastre, consignado a 
Louis V. Placé. 
De Key West en 11 horas, vapor inglés 
"Ev^ngelina," capitán Ellls, toneladas 
4360, en lastre, consignado a G. L . 
Childs y Ca. 
De Tampa y escalas en 26 horas, vapor 
americano "Olivette," capitán Phe-
lan, toneladas 1678, con carga y 80 
pasajeros, consignado a G, Lawton 
Childs y Ca. 
BUQUES DESPACHADOS 
Enero 31 
Para New York vapor cubano "Cubana," 
por Louis V. Placé. 
10,000 sacos azúcar. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Febrero j . 
De Carahatas goleta "Teresa," patrón 
Seijas, con efectos. 
eD Cabanas goleta "Joven Marcelino," 
patrón López, con 500 sacos azúcar. 
De Cabañas goleta "Rita Fortuna," pa-
trón Riera, con 600 sacos de azúcar. 
De Dominica goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con 70 Osacos de azúcar. 
De Dominica goleta "Joven Pilar," patrón 
Alemañy, con 1,000 sacos de azúcar. 
De Cienfuegos goleta "Joseñta," patrón 
López, con efectos. 
D E S P A C H A D W 
Febrero 1. 
Para Cabañas goleta "Joven Marcelino," 
patrón López, con efectos. 
Para Cabañas goleta "Rita Fortuna," pa-
trón Ferrer, con efectos. 
Para Dominica goleta "Joven Pilar," pa-
trón Peña, con efectos. 
Para Cabañas goleta "Mercedita," patrón 
Torres, con efectos. 
Para Cárdenas goleta Cosita," patrón 
Alemañy, con efectos. 
Para Jaruco goleta "Inés," patrón Ense-






Alava II, de la Habana, todos los mlór-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando los Eiábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zuluata. 
Cosme Herrera, de la Habana todo» los 
martes, á las cinco de la tarde, para 8a-
1 gua y Caibarién. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION M TAL0RES 
O F I C I A L 
Billüter: del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4% 
Plata española contra oro español 
99^ a 99% 
Greenbacks contra oro español 
lOSYs a 109 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 116 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
te c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 114 
OblIgaciar.es hipotecarias F . 
C de Cienfuegos a Vi l lv 
clara , . N 
Id, id, segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id, p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín 90 102 
Banco Territorial N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañí?, de Gas y Elec-
tricidad 116 121*4 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. (en 
circulación) 100 110 Exp. 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
"ios F . C. U. de la Ha-
bana 114 120 
Bonos de la Compañía de' 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrcción de 
Santiago 102 109 
Obligaciones Generales Con-
boli.ladas de Gas y Elec-
tricidad 106y3 1081/2 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Centra' azucarero 
"Covadonga" N 
Empréstito de la República 
de Cuba. . « 101 107 
Matadero Industrial, . , , 77 85 Exp, 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en clr-
circulación N 
Cuban Telephone Co, , , . 91 y2 105 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 97 97% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 79 100 
Banco Nacional de Cuba, . 115 118^ 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 98% 98% 
Compañía Eléctrica ae san-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central • 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id Id, (comunes) N 
Ferrocairtl de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D^que de la Habana Prefe-
rentes ^ 
Nueva Fábrica de Hielo, , N 
Lonja de Comercio .e la 
Habana ( p r e f e r i d a s ) . . . 100 sin 
Id, id. (Comunes) ü 
Compañía de Construcóio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . , N 
Compañía Havana Electric 
Railway's L 1 g h t Power 
Preferidas 104% 1051/2 
Id. id, Comunes 94 94% 
Covapañía Anónima de Ma-
f.i. nzaa 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 87 92 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 25 46 
Fomento Agrario (en cir-
culación 100 110 
Banco Territorial de Cuba. 110 115 
Id. id. Beneficiadas. , , . 18 30 
Cárdenas City Water Works 
Company 90 105 
Ca, Puertos de Cuba, , . 691/2 731 '̂ 
Id, Fábrica de Marianao, . 20 160 
Habana, Febrero 1 de 1913, 
E l Secretarlo, 
Franc'sco J. Sánchet 
Empresas Mercantiles 
y 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta 
Directiva para celebrar 4 bailes Je dis-
fraz y una matinée infantil, se avisa por 
este medio, para general conocimiento ele 
los señores Asociados, que se llevarán a 
efecto los días 2, 4, 9 y 16 del entrante 
mes de Febrero, E l baile infantil se ve-
rificará el domingo, día 9 del propio mes. 
Se recuerda, asimismo, a los señores so-
cios que, durante la celebración de los 
bailes, regirán las disposiciones siguien-
tes: 
la,—Las puertas se abrirán a las ocho 
y el baile empezará a las 9, 
2a,—No se permitirá la entrada a nin-
guna comparsa que no esté formarla por 
señores asociados, ni a ninguna máscara 
cuyo disfraz desdiga de la cultura y buen 
nombre de este Centro, 
3a,—Según el artículo 18 del Reglamen-
to de esta Sección, los vocales podrán re-
chazar en la puerta y expulsar del local 
social a las personas que tengan por con-
veniente, sin dar explicación de ninguna 
clase, 
4a,—Se ruega a los señores socios que 
por ningún concepto faciliten el recibo a 
otra persona para disfrutar de los bailes; 
pues de lo contrario incurrirán en la pe-
nalidad que señala el inciso 4o, del ar-
tículo 17 del Reglamento General, 
5a,—Por acuerdo de la Sección se otor-
gará un premio consistente en un objeto 
de arte o de utilidad a la señorita que 
se presente mejor vestida de Pierrot en 
el baile del día 2; de Japonesa el día 4, y, 
de Andaluza el día 16, E n el día 9, do* 
mingo de Piñata, se otorgará un premio a 
la comparsa de señoritas que se presen' 
te con más originalidad. 
En la matinée infantil se distribuirán 
12 premios, por medio de un Jurado, en-
tre las niñas y niños que mejor atavia-
dos se presenten o que por la originalidad 
del traje así lo merzean. Además se sor-
tearán otros ocho Juguetes entre las ni-
ñas y niños que concurran a la misma 
E l Secretario de Recreo y Adorno, 
Jesús Fernández Alonso, 
C 368 alt, 9-27 
Asociación de Dependientes 
DEL 
Comercio de la Habana 
SECCION de Recreo y A d o r n o 
S E C R E T A R I A . 
Facul tada esta Sección por l a Jun ta D i -
rec t iva para efectuar cuatro bailes de dis-
fraz los d ías 2, 4, 9 y 16 del mes de Fe-
brero as í como este ú l t i m o d í a una ma-tluee I n f an t i l , se pone de manifiesto a los 
s e ñ o r e s Asociados que para los menciona-
dos bailes r e g i r á n las siguientes prescr ip-
ciones, 
PRIMERO.—Las puertas se f r a n q u e a r á n 
a las siete y media p. m. y el baile d a r á 
comienzo a las nueve, siendo requisi to i n -
dispensable la p r e s e n t a c i ó n a la c o m i s i ó n 
de puertas del recibo del mes de Enero pa-
ra los tres pr imeros bailes y el de Febre-
ro para el ú l t i m o . 
SEGUNDO.—En un luga r conveniente s© 
s i t u a r á l a comis ión de i-econocimiento es-
tando obligada a quitarse e l ant ifaz por 
completo ante la misma toda m á s c a r a que 
concurra. 
T E R C E R O . — S e g ú n acuerdo tomado por 
esta Sección no se p e r m i t i r á el acceso al-
s a lón a n inguna m á s c a r a que concurra con 
el t ra je de bobo y todos aquellos que a 
ju ic io do la comis ión desdigan del buen 
gusto y cu l tu ra de los concurrentes. 
CUARTO.—Se Mama la a t e n c i ó n de los se-
ñ o r e s Asociados ante l a penalidad en que 
incurren ( a r t í c u l o 116) faci l i tando su re-
cibo a o t ra persona para que é s t a d i s f r u -
te de los beneficios a que da derecho dicho 
documento. 
QUINTO.—Las comisiones y Vocales es-
t á n facultados por el Reglamento de esta 
Sección para rechazar y r e t i r a r a toda per-
sona o personas que a ello dieren lugar 
sin tener por ello que dar explicaciones de 
n i n g ú n g é n e r o . 
SEXTO.—Toda persona que tenga que 
abandonar el local antes de la t e r m i n a c i ó n 
del baile r o g a r á a la comis ión de puertas 
estampe en el recibo el sello de salida, s in 
cuyo requisi to no t e n d r á nuevamente ac^ 
ceso al local, i 
SEPTIMO.—No se dan invitaciones a ex-^ 
cepc ión del baile i n f an t i l , estando é s t a s a 
d i spos ic ión de los s e ñ o r e s asociados men 
diante l a entrega del recibo. 
OCTAVO.—El baile i n f a n t i l d a r á comien^ 
zo a la una p. m., a b r i é n d o s e las pueJS 
tas a las doce. 
Habana, 30 de Enero de 1913. 
Coastantiuo Vciga, 
Secretario. 
1396 4t-3: lm2 F. 
a c i ó n o e u e p e n d i e 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Junta Genera! O r d i n a r i a -
Cuarto Trimestre de 1912. 
No habiéndose podido celebrar la Junta! 
General del cuarto trimestre del año de 
1912, convocada para el día 26 del mes ac-
tual, por no haber asistido el número da 
asociados que prescribe el artículo 19 de 
los Estatutos sociales, se convoca por es-
te medio como segunda citación, para el 
¡ próximo domingo, día (2) dos de Febre-
ro, a las siete y media de la noche. 
Regirán las mismes prescripciones 
I anunciadas en la primera convocatoria, y, 
se ruega en nombre del señor Presidente-
la puntual asisteneja a dicho acto. 
L a sesión tendrá lugar en la planta alt 
j ta de1, edificio que ocupan nuestras Acade-
¡ mias, a fin de no interrumpir la celebra-
I cióu del baile de Carnaval, anunciado pa-
ra dicho día en los salones del Centro, si-
guiendo costumbre tradicional, y que no 
se suspenderá por esta causa. 
Lo que de orden del señor Presidente 
se publica por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 27 de Enero de 191b. 
E l Secretario, 
1178 
Ignacio Llambias. 
6t-27 lm-2 F , 
H A B A N E R A S 
E N E L P A L A C I O D E B A L B O A 
Bien lo recuerdo... 
Era el año 1891, en la fecha del 21 
de Enero cuando para celebrar la fes-
tividad dé los días de la Marquesa de 
©alboa disfrutó la gran sociedad haba-
nera de una soirée fastuosa en el pa-
lacio de la calle de Egido donde ha 
quedado perpetuada, con el nombre, la 
memoria de quienes dotaron a nuestra 
ciudad de la construcción más original 
y más elegante con que ha contado en 
todo tiempo. 
Episodios y figuras de esa fiesta vi-
ven en mi memoria éonfundidos entre 
las impresiones primeras de mi vida de 
cronista. 
Nombres y más nombres se agolpan 
a mi mente en la evocación de aquella 
noche inolvidable y la pluma, sugestio 
tiada por tan dulces remembranzas, re-
coge el de aquella Ernestina Oliva, tan 
bella como infortunada, que era en-
tonces la señorita de moda en los salo-
nes. 
•Salvadar Domínguez, el precursor 
d'e los cronistas habaneros, reseñó en el 
DIARTO DE LA MARINA la suntuosa 
fiesta. 
Han tenido que pasar veintidós años 
para que otro cronista vuelva a hablar 
en estas mismas columnas de una nue-
va fiesta en la señorial mansión. 
Enmudeció ésta, desde entonces, a 
toda alegría. 
Siete años después moría aquel Mar 
qués de Balboa que fué Alcalde y que 
como recuerdo do su buena gestión mu-
nicipal, patentizada en obras diversa^ 
de beneficio público, llevó a f^iz térmi. 
no la construcción de nuestro Parque 
Central. 
Quedó en el sclitario palacio, consa-
grada al recuerdo del marido ejemplar, 
la viuda inconsolable. 
Hizo de esa memoria un culto. 
Los que alguna vez fuimos a visitar 
a la buena y caritativa Inés Goyri -ÍS-
cuehábamos siempre de sus labios todo 
el goce que proporcionaba a su espíritu 
en su empeño de conservar, en el mis-
mo estado en que quedaron a su muer-
te, cuantos objotos eran del uso y per-
tenencia del esposo desaparecido. 
En esas1 largas soledades de la Mfi r-
quesa de Balboa solo tuvo el consuelo 
de la sobrina predilecta. 
Y es ésta la distinguida y amabilí-
sima dama que llevando su mismo nom-
bre quedó como única superviviente de 
todos aquellos hijos de don Francisco 
G-ayri y Adot que la fatalidad, ensa-
ñándose cruelmente en una familia, 
arrebató de ' la vida cuando esta les 
brindaba amor, alegría y felicidad. 
Triste proceso de ia adversidad que 
empezó en aquella pobre Magdalena, 
muerta en vísperas de ceñir a sus sie-
nes la diadema de las desposadas, y que 
se desarrolló despiadadamente tron-
chando la existencia de los demás her-
manos, de María Teresa, de Panchito, 
de Amel ia . . . 
Inés G-oyri y su esposo, el distingui-
do caballero Andrés Balaguer Morales, 
han realizado anoche el renacimiento 
del Palacio de Balboa con la espléndi-
da fiesta que ha sido, por muchos tí-
tulos, una bella rememoración del pa-
sado. 
Y esa fiesta, después de haber perma-
necido cerrada la preciosa quinta du-
rante veintidós años a toda espansión 
y toda alegría, quedará para siempre 
señalada con una fecha en el libro de 
oro de los grandes sucesos de la socie-
dad habanera. 
Fiesta, en una palabra, de magnifi-
cencia excepcional . 
Tenía un objeto. 
Era la presentación en sociedad de 
la señorita de la casa,, la espiritual y 
delicada Graziella, la primogénita do 
los esposos Goyri-Balaguer. 
Empezaré, para describirla, por Jo 
que fué el don de la noche. 
Me rOu-ero al P d a Patinzdoh'i 
primer número del programa, que es 
un balíci oriundo de Francia, muy b"1-
hito, muy airoso y muy elegante. 
Lo conocíamos ya en la Habana. 
Habíase bailado en una de aquellas 
soirées que eran tan frecuentes en la 
Legación Francesa cuando ocupaba és-
ta el palacio del Marqués de Arcos que 
donara en testamento el inolvidable 
Arellano a la representación diploma 
tica de España en nuestra república. 
Anoche, ejecutado el Paso de Pati-
nadores por la orquesta de Rogelio 
IBairba, lo bailaron once parejas de se-
ñoritas y jóvenes ordenadas de esta 
suerte t 
Conchita Valdivia 
y Delio Núñez. 
Chichita Iglesias 
y Alfredo Zayas. 
Nena Trémols 
y Chicho Maciá. 
Gloria Mayoz 
y Enrique Sergio Farrés . 
María Teresa Mayoz 
y Edél Farrés . 
Adelaida Palrodi 
y Tomás Recio. 
'Bibí Duplessis 
y Alberto Bernal. 
Purita Blanco Herrera 
y Sebastián Gelabert. 
Cuquita Urbi^d 
y Ramoncito Fonts. 
Carmela Alió 
y Antonio Junco. 
Graziella Balaguer 
y Pepe Blanco Herrera. 
Fué esta últ ima parejita la que con 
habilidad y acierto tuvo la dirección 
del bonito ballet que ya, con éxito co-
mo el de anoche, sentará carta de na-
turaleza en los salones habaneros. 
L a f i es ta de a n o c h e 
Justo es dedicar a la orquesta de 
Rogelio Barba, por la ejecución del 
Paso do Patinadores, los mayores elo-
gios. 
Que también se los tiene bien gana-
dos el joven profesor por su nuevo vals, 
Él trébol, que estrenó la noche ante-
rior en la tiesta de Florence Steinhart, 
la bella señorita a quien está dedicado. 
Cuando llegué al Palacio de Balboa 
rebosaban de animación aquellos salo-
nes. 
Estaba la fiesta en su apogeo. 
En la antesala recibían a sus invita-
dos los dueños de la casa. 
La señora Inés Goyri de Balaguer, 
que lucía una toilette riquísima, coro-
naba su cabeza con una diadema que 
ora toda de flores de lys de brillan-
tes. 
En torno de ella, secundándola en 
hacer los honores, veíase a su prima, la 
interesante señora Rafaela de la Hoz 
de Mayoz, erm la joven y bella dama 
Sara Nieto Viuda de Goyri. 
La concurrencia, que invadía todos 
los salones y galerías de la regia man-
sión, era selecta y era brillante. 
La Condesa de Buenavista. 
La Vizcondesa de Montangon. 
Concepción Escardó de Freyre, la 
distinguida esposa del Alcalde de la 
Ciudad, que brillaba entre las damas 
más elegantes de la fiesta. 
La ilustre Viuda de Martí , Carmen 
Zayas Bazán, saludada siempre con la 
afectuosa simpatía de una sociedad que 
la ama y la admira. 
Damas muy distinguidas, entre 
otras, Herminia Saladrigas de Monto-
ro, María Teresa Hernández Abren de 
García Montes, Amelia Blanco de Fer-
nández de Castro, María Rosell de Az-
cárate, Julia Mendoza de Batista, Ra-
faela Fernández de Castro de Jacob-
sen, Caridad Pedroso de Morales, Ca-
ridad de la Torre Viuda de Kindelán, 
Isabel Martínez de Urbizu, Elisa Pé-
rez Viuda de Gutiérrez, María Iznaga 
de Alvarez Cerice, Blanehe Z. de Ba-
ralt y Enriqueta Langwith de Gonzá-
lez. 
María Martín de P lá destacándose 
entre el concurso por el gusto de su 
toilette elegantísima. 
Llevaba joyas magníficas. 
Entre un grupo de damas que lla-
maban la atención por su elegancia 
haré cita especial de Angela Albert ini 
de Perdomo, María Dolores Machín de 
Upmann, Juanilla Du^Quesne de Ca-
brera, Amelia Hierro de González, Ma-
ría Teresa Sarrá de Velasco, Adolfina 
Vignau de Cárdenas y Patria Tió de 
Sánchez Fuentes. 
Flora Ruiz de Kohly, de negro, muy 
interesante. 
Celia Del Monte de Del Monte, una 
hermosura sin ocaso, en simpática t r i -
nidad con dos damas como María Ojea 
y Rosita Montalvo que parecen poseer 
el privilegio de una eterna belleza. 
María Antonia Ruenes de Fernán-
dez, Margarita Iglesia de Desvernine, 
María Julia Faes de Plá, María Luisa 
Freyre de Azcárate, Dulce María Pé-
rez Ricart de Sánchez Fuentes, Hor-
tensia Márquez de Arroyo, Esperanza 
Cantero de Ovies, María Venero de 
Sánchez Fuentes, Elvira Martínez V iu -
da de Melero, Pepilla Duany de Fuen-
tes, María Vázquez de Solís, Dolores 
Garrido de Alvarez y la siempre inte-
resante María Pachot de Poe. 
Anita Ramírez de Berenguer, la 
amable y distinguida dama, esposa del 
popular senador por las Villas. 
Y ya, para completar bellamente la 
relación, tres jóvenes damas, tan beltas 
y tan elegantes cómo María Usabiaga 
de Barrueco, Petronila Gómez de Men-
cía y Blanqnita Fernández de Castro 
de Hierro. 
Señoritas. 
Un grupo de las que hacían anoche 
su primera aparición en sociedad. 
Purita Blanco Herrera. 
Gloria Mayoz. 






Esta última es una gentil primita 
de Graziella Balaguer. 
¿Me detendré en elogios? 
Se sucederían en honor de todas, y 
siempre merecidos, siendo para Eula-
lia Lainc por su finri belleza, para Ne-
na Trémols por la idealidad de su fi-
gura y para Isabelita Beruff por la 
gracia que de ella ñuye como el aroma 
de la rosa, como la claridad de la es-
trella, como el rumor de la onda . . . 
Un amigo simpático, el señor P lá y 
Picabia, me presentó a María Julia 
Bernal. 
Muy bonita y muy graciosa. 
Gloria Mayoz es blonda y es fina en 
tipo contrapuesto al de Nena Kohly, 
una tr igueñita de gracia ideal. 
Y la señorita Blanco Herrera y Or-
tiz, la espiritual Purita, de suave y 
atractiva belleza. 
Brillaba en la fiesta esa pléyade nue-
va de señoritas que han hecho su pre-
sentación en socieda;! recientemente. 
Florence Steinhart, Conchita Frey-
re, Lolita Recio, Estela Párraga , Nena 
Arenal y Su hermana Sofía, Alina 
'Fuentes, Conchita' Valdivia, Nena 
Aróstegui, Consuelo Montoro, Baby 
Kindelán, Ofelia Veulens, María An-
tonia Sonsa, Chichi Rivero, Hortensia 
Coffigny, Luisita Angulo, Josefina 
Coffigny, Carmela Alió y una cama-
güeyana tan gentil y tan adorable co-
ino Brianda Zayas Bazán-
No olvidaré a Ada Del Monte. 
I Ideal 1 
Miss. Regina Rodríguez, una ameri-
canita de ojos lindísimos, que ya nos 
visitó en el invierno pasado, paseaba 
del brazo del señor Renó Dussaq entre 
los elogios de cuantos la encontraban 
al paso. ' 
Es preciosa. 
De las más celebradas anoche, Belen-
cita Sell, tan esbelta, tan fina y tan 
bonita. 
Vestía de blanco. 
Y prendido a la cintura, con cierto 
desgaire, un ramo precioso de clave-
les. 
También blancos. 
Las señoritas de Párraga, Luisa 
Carlota, Adriana y, Margot, y las de 
Rivero, Nena y Malula, con María 
Francisca y Gracia Cámara, las gra-
ciosas hijas de los Condes de Buena-
vista. 
Hortensia Mnxó, Conchita Gallardo, 
Tomasita Cancio, Seida Cabrera, Pi-
lar Ponce, Teté Bances, Nena Azcára-
te, María Antonia Batista, Lolita Va-
rona, Guillermina García Montes, 
Blanqnita Baralt, Eugenita' Ovies, 
Chichita Iglesias, Celia Martínez, Ade-
lita Baralt y María Josefa Recio. 
ITn grupito del Cerro. 
Consuelo Alvarez Cerice, Teté Ma-
yoz, Rosita y Elena Alfonso, Carmeli-
na Guzmán, Cuquita Urbizu, Rosa y 
Elvira Morales, Conchita Fernández 
de Castro y Enriqueta González Lang-
with. 
Gala y orgullo todas de la aristo-
crática barriada. 
Teté Berenguer, encantadora. 
Y señoritas tan bellas y tan'celebra-
das todas como Graziella Ecay, Car-
melina Bernal, Teté Varona y Terry, 
Biby Duplessis, Chichita Morales y las 
tres hermanas Solís, Adolfina, Leopol-
dina y Loló, quienes anoche sobresalían 
en aquellos salones por su belleza, su 
gracia y su elegancia. 
No hay para ellas más que elogios 
desde su aparición en la sociedad ha-
banera. 
E l cronista las saluda no solo con 
elogios. 
Sino también con flores. 
Larga es la relación de caballeros. 
E l Conde de Buenavista. 
E l Marqués de Larrinaga. 
E l Vizconde de Montangon. 
E l General Ernesto Asbert. 
Montoro. 
Rafael Fernández de Castro. 
E l director del-DiARio DE LA MAKINA. 
E l doctor Jacobsen. 
E l Teniente Fiscal del Supremo, se-
ñor José Figueredo. 
Francisco Plá y Picabia, Victoriano 
Bances, Dionisio Velasco, Carlos Pá-
rraga, Emilio Iglesia, Eduardo Des-
vernine, Eduardo Azcárate, Eugenio 
Sánchez Fuentes, Antonio Del Monte, 
José Beruff, Francisco Mayoz, doctor 
José A, Trémols, Gustavo AtiWsp, 
Eduardo Morales, Alejandro Gallardo, 
doctor- Néstor Ponce, Fernando Ba 
rrueco. Charles Kohly, Luis Azcárate, 
Manuel Urbizu, doctor Alberto Sán-
chez Fuentes, doctor Tomás Recio, Cel-
so González, Adolfo Ovies, José Ramí-
rez, Rafael Fernández, Ignacio Plá , 
Julio Mayoz y los jóvenes doctores 
Otto Bluhmmer y Domingo Solano Ra-
mos. 
Fernando Sánchez de Fuentes. 
Ramiro Cabrera, Hermann Up-
mann, doctor Enrique Perdomo, Ma-
nolín Hierro, José Alfredo Bernal y 
doctor Manuel Mencía. 
E l Ministro de Cuba en el Brasil, se-
ñor Aniceto Valdivia, y el canciller de 
nuestra Legación en Paris, el joven 
Edél Far rés 
Rafael María Angulo, Paco Calvo, 
doctor Adolfo A . de Póo, Miguel Mo-
rales, Gonzalo González Labarga, 
Eduardo Usabiaga, doctor Francisco 
Fernández Travieso, Pedro Fantony y 
Ricardo Viurrún. -
Y un grupo n d r i d o de la juven-
tud que frecuentra nuestras fiestas. 
J . é María Arango, P. pito Herre-
ra, José Luis Pessino, Enrique Sergio 
Far rés , Fernando Martínez, Laureano 
Fuentes, Eduardo Abren, Luciano 
Goicoechea, Alberto Broch, Emilio Ba-
cardí, Julio Batista, Carlos Varona, Ra-
món Fonts, Federico Cabrera, Alber-
to Bernal, Chepin Barraqué, Juanito 
Sonsa, Alberto Carrillo, Luis Felipa 
Kohly, Pepin Rivero, Conrado Massa-
guer, Juan Kindelán, Oscar Parajón, | 
Luis Santeiro, Eduardo Alfonso, Leo ' 
Cancio, Julio Altuzarra, Manolin 
Ecay, Pablito Snárez, Raulin Cabre-
ra, Ramoncito Ebra y el muy simpá-
tico Chicho Maciá. 
Y de la Crónica, el confrére de La 
Lucha, Luis Bay, y el de E l Dia, An-
tonio de la Guardia. 
E l buffet, suntuoso. 
A cargo de Ceferino Carrillo, acre-
ditado como chef insuperable, estuvo 
abierto desde las doce en aquel eome-
f]rr c< la señorial mansivi desde ca-
yos balcones se contempla, circundan-
do toda la casa, un verdadero nido de 
hojas, ramas y flores. 
Muy avanzada ya la noche se inició 
el desfile. 
Todos, al abandonar el Palacio de 
Balboa, se llevaban la impresión que 
deja siempre una fiesta así, como la 
de anoche, en que todo era esplendor, 
todo elegancia, todo distinción. 
ENBIQUE FONTANILLS. 
N O T A S 
La boda de esta noche. 
Boda del gran mundo que se cele-
brará a las nueve y media en el aris-
tocrático templo de la Merced. 
¿Los novios? 
Son la señorita María Luisa Mora-
les y el joven comandante Leandro de 
la Torriente, quienes serán apadrina-
dos por la respetable madre de la be-
lla fiancé, la Marquesa Viuda de la 
Real Proclamación, y el señor Cosme 
de la Torriente, actuando como testi-
gos los señores Carlos Armenteros, Ni -
colás de Cárdenas y Benítez, Ramón 
Pío Ajur ia y el comandante Julio San-
guily. 
E l ramo que llevará la novia es del 
modelo Marina del gran ja rd ín E l 
Clavel. 
Ramo que describiré el lunes al dar 
cuenta de la boda. 
Diré, entretanto, que es u i regalo 
de la bella 1 * ñora Nena Ariosa de Cár 
denas. • 
Más bodas esta noche. 
A las ocho y media, en el Sagrario 
de la Catedral, se celebrará la de la 
señorita María Josefa Gutiérrez y el 
se~pr José Antonio Fernández. 
Y en el Angel, a las nueve, la boda 
de la señorita Rosa María Lostal y el 
joV'm Cándido Rodríguez Mena. 
Los bailes de Carnaval. 
E?ta noche, el primero del Casino 
Español en la temporada, y los del L i -
ceo de Guanahacoa, Dinorah y Liceo 
de Jesús del Monte. 
Y también esta noche la función de 
Albisu a beneficio del barítono Pal-
mer. 
Marín na. 
E l concierto que celébrase en los sa-
lones del Círculo Católico en honor y 
beneficio del joven y aplaudido tenor 
Meléndez y que parece llamado a un 
gran éxito. 
E l paseo de la tarde. 
Y bailes de la noche en el Cen-
tro Asturiano, Asociación de Depen-
dientes y Centro Gallego. 
Todos de disfraz. 
E F. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
DEPOSITO "CAS F I L I P I M A 5 » H A B A N A 
Los peinados más elegantes de la 
ciudad son los que confecciona la sobre-
saliente peinadora y manicurista Mme. 
Rosalía C. de Bayón, en su salón de 
Virtudes número 66, teléfono A-7424. 
Especialidad en peinados de época. 
Se sirve a domicilio. 
En "LA COMPLACIENTE" y "LA ESPECIAL" de OBISPO 
se recibió un completo surtido en ABANICOS, GUANTES, BOLSAS, 
ADORNOS DE CABEZA, PIELES Y OTRAS NOVEDADES, propias, todas, 
para teatros y recepciones. i j = 
T E n e l 6 r a u I 3 e a t r o 5el flolileanta 
¿Queréis—lectores—la más pronta y 
concreta impresión, rotundamente fide-
digna, del debut de la compañía dramá-
tica de Mariano Díaz de Mendoza, ano-
che, en el Gran Teatro del Politeama?... 
Pues escuchádmela, sincera: 
Si cuando, sobre este mismo escena-
rio, al presentársenos Borrás no hubo 
quien no dijese ¡éste sí que es un ac-
tor! . . . , anoche, ante la genial presencia 
de Josefina Roca, no hubo quien no ex-
clamase, entusiasmado, ¡ésta sí que es 
una actriz! . . . 
Una gran actriz. Sin imitaciones de 
ninguna otra. Con propia y originalísi-
ma personalidad. 
Josefina Roca en el apogeo de su vida 
y de su arte, es hoy—hecha la única ex-
cepción de la siempre gloriosa y, artís-
ticamente, inaccesible María Guerrero—la 
mejor y más completa actriz de E s p a ñ a . . . 
¿He dicho algo? Pues es de toda jus-
ticia, i Y así es! 
Por lo que si, antes, se llenó el Gran 
Teatro del Politeama, y muchas noches, 
sólo por ver a Borrás . . . ahora ha de lle-
narse, con análogo motivo, aunque sólo 
sea por ver a Josefina Roca. . . 
Y hasta por algo más que por la Roca: 
por Matilde Asquerino t a m b i é n . . . ¿Có-
mo no? 
Matilde Asquerino—la encantadora in-
génua triunfante al lado de María Gue-
rrero y de María Tubau—compartió ano-
che con Josefina Roca la victoria de 
"Mancha que limpia." 
Si la Roca encarnó a una Matilde in-
superable, la Asquerino se nos ofreció in-
mejorable en BU Enriqueta. 
Por algo la Asquerino acaba de ser 
contratada, cablegráricamente, para el 
madrileño y aristocrático Teatro de la 
Comedia... 
Quedamos, pues, en que por Josefina 
Roca y, a la vez, por Matilde Asquerino, 
hay que ir al Gran Teatro del Poi-f 
ma . . . Cuéntase ya con la segura 
cidencia de cuantos anoche alh es/6-11' 
ron, que fueron muchos y de lo rnsUVÍe" 
lecto de nuestra sociedad culta y de i Se' 
gusto. No habrá uno que no vuelva 1611 
De Mariano Díaz de Mendoza 
quiero ya deciros... ¿Para qué? EI*^ 
de siempre: solo recordarlo equival 
repetir que él, con toda su ingénita 6 1 
destia, es mucho más actor y emo' 
de que algunos de esos a quienes a' 
una convencional costumbre, !lamarf0r 
geniales... 08 
Que él—tan excelente amigo de si 
pre—me perdone si hoy todos mis "h' 
menajes los elevo a Josefina Roca v 
Matilde Asquerino. a 
Yo sé cuánto las quiere y cuánto la. 
admira él: sé, además, cuánto goza cu 
do se las aclama. ' " 
Mariano Díaz de Mendoza, radtante ñ 
alegría, ni un solo momento se adelanr 
anoche a recoger aplausos... Todos i00 
que le pertenecían se los cedió, caballe 
roso, a sus actrices. A Josefina^ como 
era natural, especialmente. 1 
¿Qué menos era de esoerarse en 
Díaz de Mendoza? 
Mi cordial saludo, gran señor . . . 
Cristóbal DE LA HABANA. 
Y ahora—lectores—sabed una noticia 
bien triste para m í . . . Esta es, por aho-
ra, mi última croniquüia sobre cuestio. 
nes DE TELON ADENTRO. La Direc. 
ción del DIARIO así lo dispone, por oon-
veniencias del periódico que para otras 
labores, incompatibles con las horas dj. 
dicadas a aquellas, me necesita desde hoy. 
CRISTOBAL DE LA HABANA ha rnuer-" 
to. ¡Viva CRISTOBAL DE LA HABANA! 
A rey muerto—permitidme este último 
humorismo—rey puesto... 
s 
Hoy, en el Politeama, "La dama de las 
camelias," genial creación de Josefina 
Roca. 
—Mañana por la tarde, "Militares y 
paisanos." Por la noche, "Mancha que 
limpia." 
—El miércoles, primera función de ga-
la, "La dama de las camelias." 
—El jueves, estreno de "La losa de los 
sueños," del inmenso Benavente. 
—En preparación: "Canción de cuna," 
"Madame Pepita," "El nido de la palo-
ma," "Fortunato" y "El misterio del cuar-
to amarillo." 
— o — 
Siguen en el cartel de Payret, concu-
rridísimo a diario, "La casita criolla" y 
"El triunfo de la Conjunción." 
—Mañana, úl t ima matinée, "La casita 
criolla" y "El triunfo de la Conjunción." 
—Y el lunes, despedida de la compa-
ñía, se celebrará el primer centenario de 
"La casita c r io l l a " . . . 
—O— 
Hoy, en Albisu, beneficio de Palmer con 
"El Conde de Luxemburgo" y "La revol-
tosa." 
—El lunes, estreno de "Deuda de amor," 
la tan anunciada opereta cubana de Sam-
per y Simons. 
— o — 
Tres divertidísimas zarzuelas nos anun-
cia Saladrigas para esta noche en el Ca-
sino: "El señor López," "La Hoster ía del 
Laurel" y "San Juan de Luz." 
—Para el martes se anuncia el estre-
no de "Gazpacho andaluz." 
—En ensayo: "Mayo florido," "Los bri-
bones," "El padre Cirilo," "E l señor Joa-
quín" y "El terrible Pérez." 
— o — 
¿Mar t í? : "La parda de orden," "Caín y 
Abel" y "Liborio." 
— E l martes, estreno de "Las cartas." 
— o — 
En Alhambra, todas las noches, diver-
tidas funciones por tandas, tomando en 
ellas partes el quinteto Brillas y el duetto 
Les Bazzanella. 
José Bazzanella, muy admirable tenor, 
es adamadí s imo . 
—Para el lunes próximo se prepara la 
gran función a beneficio del popular Joa 
quín Pérez Muy, el Matancero... 
— o — 
Norma: "El billete de mil francos" y 
"Los aguinaldos." 
—Mañana, doble matinée. 
Leo y copio: 
"Según carta recibida ayer de Nueva 
Orleans, el señor C. D. de Battemberg, 
empresario de la compañía de ópera fran-
cesa que actuará en Payret próximamen-
te, embarcará mañana para ésta a bor-
do del vapor "Exoelsior." 
En unión del señor Battemberg vienen 
la soprano dramática Mme. Therry, el 
maestro de baile Mr. Benincasa y las 
bailarinas Mlle. F. Battagui, premiere daiv 
seuse étoile, Mlle. M. Gchezzi, demica' 
racter, y Mlle. P. Battagua, premiere dan-
seuse traveti. 
Los demás artistas que forman la com-
pañía de ópera francesa embarcarán pa* 
sado mañana, llegando a ésta el próxi-
mo martes. 
Recientemente ha sido contratado por 
la Empresa Battemberg el tenor Luca-
zeau, procedente del Teatro de la Opera, 
de Par ís , el cual viene a reforzar el bri-
llante cuadro de tenores con que cuenta 
la compañía de ópera francesa." 
A todos les deseo muchos aplausos. 
Que el viernes resonarán. 
Con "Los hugonotes." 
C. de la H. 
—o-o-o— 
" p a r a 1)0^ 
GRAN TEATRO DEL POLITEAMA.-» 
"La dama de las camelias." 
PAYRET.—"La casita criolla." "El 
triunfo de la Conjunción." 
ALBISU.—"El Conde de Luxemburgo." 
"La revoltosa." 
CASINO.—"El señor López." "La Hos-
ter ía del Laurel." "San Juan de Luz." 
MARTI.—"La parda de orden." "Caín 
y Abel." "Liborio." 
ALHAMBRA.—Zarzuelas y variedades. 
NORMA.—Cine. 




O B I S P O N U M . 119 
2 T E L E F O N O A - 2 8 7 2 
C 392 6-1 
Restaurant. Habitaciones con vista 
ai Prado y Malecón. 28 clases de he> 
lados. Especialidad en Biseait glacp, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
S 
C á í e d r a í ' c o de la Universidad 
G A R 6 f l H T O f l ñ Í Z Y G l D 0 S 
. NEPTUNO 103 DE 12 a 2. todos 
los días excepto ios domingos. 
sultas y operaciones en el Hospi 
Mercedes lunes, miércoles y viernes 
las 7 de la mañana, < 
102 
PARA UNA INDUSTRIA O ALMACEN. 
LA GRAN CASA DE ALTO Y BAJO. 
MONTE NUM. 234, COMPUESTA DE 
G-RANDES SALONES CORRIDOS Y VEN-
TILADOS; INFORMAN EN LA MISMA 
DE 9 A 11 A. M. Y DE 1 A 3 P. M. 
1125 8t-25 8m-26 
DE MIMBRES, escritorios para 
señora , estantes para libros, juegos 
de caoba para sala y saleta, mesas 
de comedor americanas, aparado-
res, camas de hierro, vitrinas, cua-
dros al ó leo , musiqueros, juegos 
de comedor y de cuarto, finos de 
caoba, lavabos y mesas de noche. 
Todos estos muebles son de cali-
dad superior y sus precios suma-
mente baratos porque los cedo 
con un 50% de rebaja. 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
G A L Í A N O 37, esq. a V I R T U D E S 
C 431 alt. 8-1 
. g e s 
Cirujía en general; Sífiles, eníermeda-
des del aparato génito urinario. Sol 56, 
altos. Consultas: de 1 a 3, teléfono A-3370. 
Ifct 26-í B. 
?1 ^ 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venérec. Hidrocele Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jesús María número 33. 
104 B. - l 
DOC 
IMPOTENCIA. - PERDIDAS & 
MINALES. — ESTERILIDAD.-- ^ 
NEREG. — S IFILIS Y HEENIA* 
QUEBRADURAS. 
Consulta de 11 a 1 y 4 a &' 
»t9 H A B A N A 49. ^ 
" 3 ^ r r r n 
PáSSOñl AEILLE Y 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a 
HABANA 
TKIiBFONO A-41. '»- - j. g. 
C! 88 J Z -
D B . e U B S I E l i . ^ D A 
V E D A D O . VJfn» 
Dfr IR í a t u l t n d «1* P a r í » y Vf-\Xlf\e Narí3' 
Espec . i í . l ida (3 en enfermedades. 
G a r g a n t a y oul0- j nW- 9 
133 
Rita*, di? I & 3- id v 3l 
O o m i c U i o : P a s e o entre w . j 
ABOGADO Y NOTARIO 9J. 
T e l é f o n o A-2322 
C o n s u l t a s de 10 a 11 
461 
de : a ant lS 2,3-11 
D R . J O S E A P H £ f a ^ 
CníedrAtlco por opovlcW" •de * pitoi >4' 
Medicina.—ClrMjan» ¿Se» ,ú. 1 ^ * ^ 
/ L m l s c a d n ú » . 34. 
G. 
Tenleste Bey * * 
